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Telegramas por él cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
JDiario de la Marinee 
Ali DIARIO DK LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d , mayo 30. 
R E C O M P E N S A 
Ss ha concomido la Gr̂ an Cruz del Mó-
ito Militar, blanca, al ©z-coronel de Vo-
antarios en las plazas de Santiago de 
juba y Cárdena?, D. Vicente Ei7ira. 
B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A 
Esta noche se efectuará un banquete 
le despedida en obsequio de los miembros 
iel Congreso Naval. Asistirán al ban-
inete el Ministro de Marina 7 los Gáne-
nles de la Armada rasidsntes en Madrid. 
E L C O N D E D E O H E S T E 
Se halla gravemente enfermo el Capi-
¡án Craneral de Ejérsito 7 Director de la 
leal Academia Española, Conde de Cheste. 
l i NOTA DEL M 
Parece que anoche en oa mitin 
cacionalista celebrado en el teatro 
de Payret no faltó quien tratara de 
pescar votos municipales achacan 
do al DIARIO suantos males han 
caido sobre esta isla desgraciada 
de algunos aúos á esta parte. 
Y todo porque ayer digimos que 
los revolucionarios, que algunos 
revolucionarios, entrarán en la ter-
cera f'r»se del problema constituyen-
te cubano, cuando llegue el caso, 
con la misma decisión conque aca-
ban de entrar en la seganda. 
—¡Horror! ¡ E 3 0 quiere decir que 
podemos aceptar tranquilamente 
la anexión! 
¿Uorror? Y por qué? ¿Está ya 
averiguado que la anexión es peor 
gne la enmienda Platt? 
Pues hay muchos cubanos que 
opinan lo contrario. 
Y después de todo, sea mejor el 
protectorado que la anexión ó vi-
ceversa ¿qué ha hecho el DIARIO 
hasta ahora más que ver claramen-
te, porque no tenía enfermos los 
ojos, lo que sucedía y lo que á la 
postre habría de suceder? ¿Fué el 
DIARIO el que llamó á los interven-
tores para decidir la contienda quñ 
se debatía en los campos de Cuba? 
¿Izó alguna vez el DIARIO en su 
inorada la bandera americana en 
Beñal de regocijoy agradecimiento? 
¿Engañó en algún tiempo á sus 
lectores este periódico, diciéndoles 
que Ouba podía ser libre ó inde-
pendiente y que los Estados Uni-
dos no aspiraban á otra cosa más 
que á crear aquí una nación so-
berana? 
¡Ah! Las cosas no son como qni 
sieran que fuesen ó como tratan de 
presentarlas los aspirantes á alcal-
des ó concejales, sino como la rea-
lidad y la lógica nos las muestran. 
mm DE mmmm 
Anoobe c e l e b r ó jonta extraordinaria 
la Direct iva del O^otro de Oomeroian -
tes é Industriales para dar ea dicta 
men sobre nn plan de relaciones c o -
merciales permanentes entre Ooba y 
los Estados Unidos y medios de lie-
vario á «fecto, redactado por ana co-
mis ión nombrada á indicac ión del re-
presentante del Oentro en los Estados 
Unidos, al qne se remit irá d'oln t r a -
bajo, no só lo para que lo presente a l 
gobierno en Washington y apoye sna 
conclnsiones, sino t a m b i é a par» qne lo 
publique y comente en la prensa ame-
ricana, á fin deque lleguen á conoci-
miento del pueblo y miembros del Con-
greso de los Hatados ü n i i o a , las neep-
sidades más perentorias y las verda-
deras aspiraciones de las clases mer-
cantiles y productoras de C u b a . 
E l referido trabajo que encierra, se-
g ú n dijo acertadamente nn Vocal , el 
dogma fondamental del Oentro en ma-
teria e c o n ó m i c a y que, por acuerdo de 
la anterior junta , hab ía quedado tres 
d ía s sobre la mesa, para que pudieran 
enterarse de él v estudiarlo cuantos 
miembros de la Direct iva y asociados 
del Oentro quisieran, f oé aprobado por 
unanimidad, d e s p u é s de algunas expli-
caciones de la comis ión redactora, 
acerca de nn párrafo del mismo, qne 
c r e y ó nn Vocal d e b í a modificarle en 
sentido más conciliador. 
E l plan que se propone en dinho i n -
forme fné acogido por la Direct iva con 
tanto m á s agrado cuanto que todos los 
Vocales presentes e s t á n í n t i m a m e n t e 
convencidos de la urgente necesidad 
que hay de exponed en los Estados 
Unidos de manera clara, terminante y 
franca, el verdadero estado e c o n ó m i c o 
de la I s l a , á fin de que el gobierno 
ponpa cnanto antes los remedios á tan 
-fl iclva s i t u a c i ó n y desvanezca la in 
certidumbre en que e s tán ios hombres 
de negocios, dentro y fnera del p a í s , 
respeato al trato qne s e d a r á en aqne-
'laa Aduanas á los productos onbaooa. 
E n virtud d é l a extraordinaria i m -
portancia que reviste dicho informe, 
primero de s u , clase que se hace en 
C u b a , acordó t a m b i é a la Direct iva se 
le diera la mayor publicidad posible, 
p u b l i c á n d o l o primero en la prensa lo-
cal é impr imiéndo lo luego en forma de 
f i l le t que se repart irá profusamente, 
con la eegori iad de que ha de apro-
barlo 9a op in ión p ú b l i c a , abrigando, 
a d e m á s la Dicectiva la firme convic-
c ión de qne nn hombre tan práct ico y 
s tgaz, como su representante en los 
Estados Unidos, s a b r á sacar mucho 
partido en pró de los intereses de C u -
ba, de los datos que le proporcione el 
referido informe. 
C E N T R O D E P A R I S . 
Ma A • participa á su numerosa clientela haber recibido los ú l -
• US l l l l t timos modelos de verano, 
S O M B R E R O S , C A P O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para cristianar, 
todo lo más nuevo y elegante de la moda, desde U N L U I S . 
Elegante surtido en sombreros y t i c a s de c r e s o ó , pana, lutos. Se confeo 
oiona toda olsse de vestidos, y el C E N T R O D E P A K í S no pasa una sema-
na sin que su hermosa vidriera exhiba an e » e g a a t e traje de novia. 
Losoorse t sde corte María Antonieta son especiales para es tacase . 
No o lv idé i s qne tiene un elegante surtido en peinetas finas, flores y a-
dornos. Gal ianc 74. O Sr>l 26a-8 My 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
K U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn úniro importador p ̂  P | Q 11 F H E I L B U T 
S u c e a o r de M A R T I N F A L K 7 C S A N I G N A C I O 5 4 . 
c G78 a 300-11 A 
B M P f f c E S A DE VAPORE» 
D i 
M E N E N D E Z Y C O M P 
Saldrán lodoi I01 jnavss, alternando, de Batabanfl para Santiago de Onha, 101 va 
OrM J O S B F I T A 7 A N T I N O S E N E S M B N B N B B Z haciendo esealaa et 
O I B B J f U S l Q O S , C A S I L D A , T U N A S , J U O A B O , B A N T i 0 ¿ U 2 D S L 
6UB y M A N Z A N I L L O . 
Ktelben puajeroi j sarga para todos loa pnertoa iQdlsttáoa. 
Saldrá el Jnevei próximo e vapor 
i J O S I E I I F I T - A . . 
<Mpn6f de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l rapor J O S E F I T A ia'.dri de Ratobanó todoi ioi domingoa para Clenfneho», Caeüds, 
Tanai y Jiaaro, retornando i dicho Surgidero todoi lo» jueTei.—Recibe la carga todoi loa míér-
colé», jaerei 7 Tlernei. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
e f.95 
Segaidsroecte aprobó la jnDta el in-
forme de la Comis ión de Pre8apa«a tn8 , 
con solamente ana p e q n e ñ a modifica-
oión q n e e s t i m ó oonvñniente introdneir 
en la partida relativa á los sueldos del 
personal. 
A propuesta de nno de los Vocales, se 
nombr.í ana oomleión para qneeatadie 
é informe á U Directiva en la primera 
seeiC n qne celebre, Robre la convenien-
cia, costo y d e m á s particnlarea relati-
vos 4 l» p n b l i c a m ó i de nn B< le t ín , ór-
gano rfi 'irtl del Centro y d e p p c é í de 
oir con i n e q u í v o c a s demostraciones de 
agrado, la lectura del acta en qne se 
da ^oenta de la reorgftnizftción del Co-
m i t é Delegado de P i n a r del Rio , se 
s n s p e n d i ó la s e s i ó n . 
DE CAÍBARIÉN 
FALTAN GARANTIAS 
S e g ñ n c a r t a de O a i b a r i é o , firma-
d a por perdona que nos m e r e c e 
entero cré i i f co , c o n t i n i í a n por a l l í 
los incendios de casas de t a b a c o , 
c o n l a p a r t i c u l a r i d a d de que s i e m -
pre r e c a e n d ichos s in i e s t ros e n 
p r o p i e d a d e s de e s p a ñ o l e s ó de c u -
b a n o s que defendieron á E s p a ñ a . 
T a m p o c o h a t e r m i n a d o e l p e r í o -
do de las muert:es m i s t e r i o s a s , pues 
no h a c e m n c h o s d í a s a p a r e c i ó 
m u e r t o u n v i z c a í n o en G a y o L u -
cas , á los pocos d í a s o t r o e s p a ñ o l 
c e r c a de Sauto , y el d ia 25 «e d i ó 
s e p u l t u r a á otro infel iz , t a m b i é n , 
por supues to , e s p a ñ o l , que f u é 
muerto en L^g-ua, entre e l i n g e n i o 
J n l ia y A U a m i r a . 
T o d o s < stos sucesos q u e d a n , l a 
m a y o r parte de los casos, en el m i s -
terio, y si aeas^ se h a b l a de e l los , 
es con cierto s ig i lo y s in l e v a n t a r 
m u c h o la voz, pues, s e g ú n parece , 
á l a g u a r d i a r u r a l no le a g r a d a que 
se d i v u l g u e n estas ' 'ocurrenc ias de 
p o l i c í i" , s e g u r a m e n t e p a r a no p e r -
j u d i c a r el c r é d i t o de l a l oca l idad . 
Nosotros nos permi t imos 1 a m a r 
sobre tan gravo a p u n t o l a a t e n c i ó n 
del g nera l W o o d y de su teoreta-
rio de G o b e r n a c i ó , ¡ ¡ i d i ó n d o l e s que 
a b r a n m a i n v e s t i g a c i ó n verdad, y 
tomen las medidas opor tunas p a r a 
qne l a c o n s e r v a c i ó n del orden y la 
p r o t e c c i ó n de v idas y h a c i e n d a s es-
t é n ene» mondados e n O a i b a r i é o , 
c mo en otros m u c h )s p l eb los del 
in ter ior en condic iones s emejantes , 
á personas que sepan c u m p l i r c n u 
s u deber y t e n g a n p l e n a c o n c i e n c i a 
de su m i s i ó n . 
rabie importante 
Con este t í t n l o leemos en nuestro 
apreciable colega L a Oorrespondenoia 
de Clenfnegos, lo sigaiente: 
E'vadesella, 24. 
J o s é Vil lapol , Presidente Casino E s -
paño l . 
Cienfuegos. 
M a r q u é s de Comillas c o n c e d i ó todo. 
V t l l a r . 
E l contenido de este cablegrama lo 
explica la carta qne el s e ñ o r don V i -
cente Vi l lar escr ib ió con fecha 12 de 
A b r i l al secretario general de la Colo-
nia E e p a ñ o l a de esta ciudad, en la 
cnal dice: 
" H e pedido á la C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a nna rebaja mayor qne la 
concedida hasta ahora en el precio de 
los pasajeros para los enfermos insol-
ventes de esa Colonia que tengan qne 
venir á E s p a ñ a ; el traslado á A s t u r i a s 
de los restos riel Marqués de Cienfae-
gos, y á la Corana de loa de don tüdaar-
do A lvares Gonzá lez , primer C e n s a l de 
E s p a ñ a . 
E s digno de loa el celo del S r . V i l l a r 
en pro de la agrupac ión que con tanto 
entasia^mo preside. 
d Porlmal 
Bajo este t í t u l o publica un razona-
ble ar t í cu lo O'Jornal do Oommeroio de 
Lisboa, en su número del 19 de Abri l 
ú l t imo , en qne se deraaestra todo lo 
que puede hacer el que con espír i tu 
emprendedor se propone aprovechar 
todos loa medios legales para llegar á 
la realidad de las cosas. 
Y a , hace a l g ú n tiempo, nos ocupa-
mos en este asunto con motivo de las 
gestiones que hac ía el señor Cónsul 
de Portugal en esta plaza ante su G n 
bierno y las C á m a r a s de Comercio de 
Lisboa y Oporto para abrir el c e r c a -
do de Cuba en Portugal y viciversa. 
habiendo conseguido que aquellos cen-
t r o oñc ia l e s destinasen en sus salo-
nes nn h 0*1 para la e x p o s i c i ó n de los 
productos cubanos permanentemente, 
por lo cnal el señor G ó m e z de Arauio 
ha hecho nn l l s m a m í e n t o á nuestros 
industriales á tía de que remitan al 
Consulado de s a N a c i ó n muestras 
sus productos, habiendo conseguido 
con buen é x i t o lo quedeseab*, á cuyo 
efecto ha dirigido dos cajas qus sa-
lieron el d ía 15 del corriente en el v > 
por francés L a Normandie para las 
Asociaciones Comerciales de Lisboa y 
Oporto. 
E n t r e otras cosas van tres hermosos 
muestrarios de cigarros y tabacos de 
las fabricas de Hijas de C a b a ñ i S y 
Carbaja l y G u a r d i a y C o m p a ñ í a , e n -
viadas por el señor don Perfecto Ló-
pe?; otra de la fábrica de tabacos del 
s e ñ o r don Diego Montero, por don J ^ -
s ú s Chicoy; otra de la fábrica del se-
ñor don J o s é Snárez Mart ín , por el 
mismo señor; t a m b i é n v*n 1S distintas 
clases de muestras de maneras cuba-
nas, por los s e ñ o r e s Ladis lao D í a z y 
Hermano, y a d e m á s , muestras de gua . 
no de murc ié lugo , asfalto, esponjas, 
tabaco í n ra na, picadura, azúcar oen 
tr í fug» , turbinada y retinada, cera y 
miel d« ab^ja y ocros productos. 
E l mercado de Portugal no t en ía en-
trada en Cuba, y aprovechando la 
igualdad en los Aranceles, no hay una 
iNzón para que ese Comercio deje de 
concurrir á esta I s l a con sus produc-
tos, entre los que sobresalen sus ricos 
vincg cuya fuma es tan universal co-
mo la de nuestro tabaco de Vue l ta 
Abhjo. 
Los vinateros portugueses no em-
plean alcoholes industriales en la oon-
fecc ióa de sus vinos, y asi se explica 
que écitos siempre conserven su ¿>c -̂
q>iet. 
L o s vinos del alto y bajo Douro C a r -
vallos, Figueiras, Oartaxa, Alantejo y 
Algnrve, se llevaron los primeros pre-
mios en las ú l t imas Exposiciones de 
P a r í s y Madrid. 
E i personal que secunda este mo-
vimiento es nua garaúna para el Co-
uiercio de ambas plazas, túntre otros, 
se encuentran el Exmo. señor A . J . 
Simoes, de Almeida, Presidente de la 
Asoc iac ión Comercial de Lisboa; el 
Exorno, señor Anthere de Aranjo, Pre-
sidente de la Asoc iac ión Comercial de 
Porto; el s e ñ o r Cesar D í a z Pardo , 
antiguo comerciante da esta plaza, hoy 
establecido eo Lisboa, y el señor M. 
G ó m e z de Aranjo , Cónsu l de P o r t a -
gal y antiguo oomeroiauta en la H a -
bana. 
Sí como es de esperar, se l levan á 
cabo los acuerdos turnados por la sec-
c i ó n extraordinaria que para presen-
tar al señor Díaz Pardo, como porta-
dor de varios informes del s e ñ o r G ó -
mez de Aranjo, han celebrado la s 
Asociaciones respectivas, no solo ten-
dremos loa productos de Portugal en 
nuestro mercado, sino que t a m b i é n i rá 
á aquel los de C u b a , e s t a b l e c i é n -
dose empresas navieras entre ambos 
p a í s e s . 
L A Z A F R A 
H a s t a el dia 27, h a b í a n entrado en 
C á r d e n a s por ferrocarril 795 228 sa-
cos de a z ú c a r y 36 611 bocoyes de miel 
C u m p l i ó s e l a P r o f e c í a 
Habíamos anunciado grandes temporales de agua, funda-
dos en la comunicación que tenemos establecida con los prin-
cipales observatorios metereológicos del mundo, y como ha 
podido comprobar el público, nuestros vaticinios se cumplie-
ron; no obstante la gran demanda que obtuvieron nuestras 
capas garantizadas IMPERMEABLE^, nuestros paraguas IN-
GLESES, y CATALANES, y nuestro nunca bien ponderado cal-
zado de C A M P O , tenemos aún (gracias á la previsión) exis-
tencias considerables de estos artículos, que detallamos en la 
forma que tanto prestigio y crédito dió á la peletería 
LA MARINA, Portales de luz, Teléf. 939 
0 932 b-ÍO 
E n igual feoh* del año pasado 
438 066 *aoos 27 232 boiores. 
A favor i9!) i resulta una dife"*^-
oia de 337 162-^auos de azú í-*r y 9 379 
bocoyes de miel. 
Ef iropa y America 
LOS AL2MANES EN EL POLO SUB 
Con el aporo fl lanciero dei g>bieroo 
imperial, fl*idr4 en ago-ítu d d corrí en-
te año á ex.llorar las regiones a n t á r t i -
<¡aa una e x p e d i c i ó n a l e m á n ». 
E s t a ex iedioión que se ent^ organi-
zando h^ue y a muüh 1 tiempo, t e n d r á 
lugar s imait iueam^nte con otra ingle-
sa que exp lorará la parte d^l mar 
Paolfijo inmediata al S i r de! O jeano 
Polar, mientras qoe «i campo de i n -
vestigaciones de la e x s e l i o i ó n alema-
na se halla en el m*r polar que lioda 
con la p trte 8 a r de los O c é a n o s I n d i -
•50 y At lánt i co , oon la difereucia de 
que é s t a h - r i un esfuerzo p i r a llegar 
ti Polo A n t á r t i c o . 
Con el propós i to de resolver varios 
importantes problemas de oceanogra-
fía, hará la exped ic ión idemana e! viaje 
por el A t á u l i c o hasta Qgpetown de 
donde se dir igirá á las I^las de K ^ r -
quelen, en las cuales SÍ q u e d a r á n a l -
gunos expedicionarios durante un a ñ i 
para hacer algunos estudios de mag-
netismo terrestre y observaoioaes me-
t e o r o l ó g i e a s . 
De Kerquelen sa ldrá d e ^ a é s 1» 
v Tladera e x p e d i c i ó n exploradora 
alemana de las regiones antár t i ea» . 
i g n o r á n d o s e la ruta que s e g n i i á , pues 
no hay medio de fijarla de anrem tiio, 
dada la inseguridad de la nav -g>*c¡ón 
á aquellos remot íe im )S m^r^s. 
P ir la p rte leí O^ste de la T ^rra 
de Víotoria esperan los e x p í e i^ret , 
sieruiendo 'a i haelUs de sir J i n ^ s 
Rosa, descubridor de aquel a tierra, 
de encontrar puntos ftvorab'es p^ra 
la iov r j a l a en donde p -rm-taecor 
con seguridad on BÜO y entregarse 
durante el miemu á tr<4bdjüs f í s i cos y 
b i o l ó g i c o s . 
Ddsde los pantos de invernada se 
harán en trineos ex .ediciones m i s al 
Sur en basca de los polos terre^t e y 
m a g n é t i c o . E <te ú timo se supo =e es-
t - r situado en las mis oas c e r j a u í i s 
de la Tierra Victoria. 
A l terminar la primera invernada 
cont inuará la e x o e d i c i ó a alemana su 
Viaje hacia el O ste dirig é tdose si ea 
posible ha&ia el Sur de Ti^rrAs de 
K^rao y de Enderby y llegar al Mar 
de Weddell, desde donde e m p r e n d e r á 
el regreso á E iropa por 1» v í a de la 
Georgia del Sur y de Tr i s táu de 
Cunba . 
L a e x p e d i c i ó n jdeberá durar d s 
a ñ o s , de modo qae e s t é dií regreso ea 
Aiemaoia en agosto de 1903. A pe 
sar de esto, llevara aquella todo 10 ne-
oeH»rio para un viaje de tres hñ s. 
E l bnque que servirá para tau lar-
ga y peligros* exolorac ó i, e s t á ya 
casi oons tro ído en los arsenales d.) 
K i e l , lleva el nombra de " E i W i idc" 
y s e i á deutro de pocos dÍHS botado al 
agua en aquel puerto mil tar a*em o. 
E s un magnít loo buque de madera, 
reforzado por gruesas barras internas 
de ac^ro que lo haeen á prueba de 
hielos y de forma algo diferente, es 
mucho más fuerte y resistente á las 
grandes presiones que el cé l ebre 
" F r a m " . 
Los miembros c ieoi í f la a de la expe-
d ic ión que e s t á n y a elegidos eou el 
profesor E r i c h von D ygpUki, de B • 
lín, jefe superior; el doctor E r n a t 
Vanhoeffen, de K i e l , z o ó l o g o y botá-
nico; el doctor H a n Gazert , de 
Munich, médico y batereó logo; el doc-
tor E a n t Phll ippi, de Bres lau, g e ó l o g o 
y químico , y el doctor Bidl ingamaier, 
de Lauffen, profesor de meterologla y 
magnetismo .terrestre. 
P a r a man ar el buque en el cua l se 
embarcarán los expediuionario*), se ha 
nombrado al conocido marino, el capi-
tán Hans Knser de la C o m p a ñ í a tra-
sa t lán t i ca hamburguesa-americana. 
E L JAPON NO TIENE DINERO 
Dice nn telegrama de Y i kobama 
que en los momentos actuales se en-
cuentra el Gobierno j a p o n é s sin dinero 
por haber fracasado su prorec to de le-
vantar en Europa un empré^ti t^. 
Debido á esa falta de dinero, se ha 
visto obligado el J pón á e n t r a r e n 
componeadas con Rus ia en lo que á 
las cuestiones d ' la Manohnria y de 
Corea se refiere tanto m á s que l í gUte-
rra no tiene para los japonepes m á s 
que halagos y buenas palabras, pero 
no dinero. 
CRISIS EN LA MARINA INGLESA 
E l DaHy \ l a i l se muestra a l a r m a d í -
simo con las condiciones aetualesen 
que se halla la marina mercante de I n -
glaterra, presintiendo couseeuenoi as 
desastrosas para el comercio i n g l é s en 
el extranjero si estas condiciones no 
se modifican y propone qne por el E s -
tado se concedan primas de navega-
c ión . 
SUICIDIO D3 UN GSNESAL 
E general a l emán Glas ig , se ha 
BQictdado en Londres. 
E l soicinio se ha veri ficado en condi-
ciones de las má" misteriosas. 
Gr o ailifl pirii 
"DÍD Demflcráücf 
A las ocho do la noohe de hoy, jae -
ves, se e f ec tuará en el teatro d^ T-*» ó a 
una e so ló ' id ida fi s t » de propaganda 
del Partido de la "CJuion D m icrá-
t i ca .* 
L o s s e ^ i r e a A.gnero Janeo, D - B ^ i , 
Cuero, Vi intoro y H e r n á n d e z sou ¡os 
eneargA ios de hacer arfo de la pu a-
bra. 
L a s localidades se h ^n sgof^ado, la-
n**i«taiidO la Comi- ó o organizadora 
no haber podido ootnolaeer a UH innu-
mer»Oies pereonas que h»*ü eervMo 
solicitar billetes p ra esta r e u o i ó n 
Lae i( calidades hahitaaies de la 
prenea h^n qnedado reeei v».das en la 
Con tadoi ía del TVwtro. 
íl 81 FfÉí. 
T a ^ s MU-RÍOS. — QUINCE: UKRID'3. 
Anoche a p r imara hora recibimos el 
sigaieote telegrama de nurstro corres-
ponsal eu T r a b i » : 
T ubin U (4 ^arde.) 
V o ó tu l l er f n n l i c i ó n c a n o u e d . 
V n r i o H m u e r t o s y he- 'd, .» , 
P n e b ' o c o n s t e r n a lo. 
Deta ' laré . —Fatulo, 
E n cuanto recibimos el anterior te. 
legrama acudimos á los centros ofida-
les para averiguar si era cierta la te-
rrible noticia. 
E n el ministerio de la G u e r r a no se 
h a b í a recibido despacho alguuo. A s i 
se nos di jo al menos. 
E n el ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
nos manifestaron á las tres de la ma-
drugada que, por drsgraoia, era e x i o » 
to el telegrama de nuestro correspon-
sal . 
E n d i c h o centro se hab ía recibido 
un despacho 'del goberoador de Oyie-
do, íV« hboo á las doce de la noohe, en 
que se repite la información contenida 
en nuestro telegrama. 
A ú l t i m a hora recibimos el pignien-
te despacho de nuestro corresponsal 
en Oviedo: 
Oviedo 11, (8 50 noche.) 
Acaba de saberse que en la fábr ica 
nacional de art i l l er ía de Trub ia ha 
ocurrido una gran c a t á s t r o f e . 
E l edífinio poligonal de la f u n d i c i ó n 
de c a ñ o n e s ha sido destruido por a n a 
terrible e x p l o s i ó n . 
L a techumbre del edificio fué des-
trozada por la e x p l o s i ó n y arrojada so-
bre el edificio que ooupa la biblioteca 
y oficinas. 
Se sabe que han ocurrido machas 
desgracias personales. 
H a ha ido tres muertos y quince 
h endoe. Uno de é s t o s se halla g r a v í -
si mo. 
CURACION 0 ALIVIO 
de los males crónicos del pecho, 
de los CATARROS, TOS, BRONQUITIS, ASMA y T I S I S , 
P B O P I E D A D H S D B L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR AÜDET. 
B L . A B O S A D O por l a S O C I E D A D F A H M A C B U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S «iguen ileado e! únioo agente terapéutico rerdaderamente ra-
cional, olentífloo y eficai, para curar la tisis pulmonar y loa catarro» crónicos de las Tías respiratoria!. 
Responden á las indicaciones siguientes: I * Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, mnltiplicaolén y difusión de lúa microbios.—2? Como quiera qne cuando el enfermo buso» el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S 4 N r i S B P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y i virtud de sna 
componentes, son reconstituyentes del oiganism1).—3? Además de sar estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan ana acción efectiva sobre los órganos renplratonos, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modifloando fa^orablcnente las c^ndioioues del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmonar. — K E S D E N : Las P I L D O R A S a .NTl -
S E f T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porqut diñoaltan la vid* do loi nuerobios; R S C O N i T I T D Y E N -
T E 8 , porque modifican favorablemente U nttrioión general; SIMíSDIO D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación áa subatanoi'is; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronoo-pnlmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I JAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten oonotllar el snefio itan necesario y reparadort, modifican y 
disminuyen la espectoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, de dificil te hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan ei ^atU^ue ámieato y la fiebre; reducen ei uáme-
ro de actos respiratorios, y como ooasecusneia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeQos resaltados, menos desfavorable el pronóstico, poea 
se curan la inmensa mayoría y en ratón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diet pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Onillennn Garofa. Capellanes. 1. Madrid (Esnafial. C 789 1 Mr 
Jueves 30 de mayo de 1901. 
FÜNClOJi POR TANDAS. 
A l a s S y l O 
El Angel Caido f 
A l a s 9 7 
La Caza del Oso 
A l a s l O y l O 
ipa, ímmk y Jpriá 
TEATRO DE U B M 
GEAN COMPAÑIA DE Z m ü S L i 
Precios por la lauda 
erülés .a . , .y. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Palcos 
Luneta con e u i r a a u . . . . . . 
bntaoaoon i a a m . . . . . . . . . . . . . . 
Atiento ae t e r t u l i a . . . . . . . . . . . 
Idem ae P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . 
Xntraaa e e n e r a i . . . . . . . . . . . . . 
Idem i tertulia ó paraíso. . . 








T A N D A S - T R E S 
O A. 889 
T A N D A S 
15-16 My 
C C P E n la ptesente semana, estreno de la lanne'a 
en ou acto P O L V O R I L L A . 
C P B n ensayo, la zarzneia DON G O N Z A L O 
DK L 'LLOA. 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo K K 0 X . Hau llegado. 
C 751 
O EL TRIANON. Obispo 32 a/u Bul G . R A M E N T O L 
26-29 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ 33 de 1!}01 
No se conocen a ú n los nombres de 
ISR v í c t i m a s n i 1» ososa de ia e x p i o -
BÍÓO. 
Las p é r d i d a s mater ia les son de g r a n 
c o n s i d e r a c i ó n . — E t l é v a n e a . . 
A o n q n e es muy conocida la F á b r i c a 
Nac iona l de A r t i l l e n » de T r n b i a . no 
e s t a r á de m á s qne acerca de el la c o n -
signemos a q n í a lgunos detal les qae 
h a b r á n de c o n t r i b u i r á la mejor infor-
m a c i ó n del saoeso. 
H á l l a s e s i tuado este i m p o r t a n t e ea-
tabiecMmiento of icial á dos k i l ó m e t r o s 
del logar de T r u b i a , á o r i l l as del r i o , 
en on delicioso va l le cub ie r to de exu-
berante v e g e t a c i ó n , qae se ext iende 
hasta las m á s lejanas cumbres. 
Pasando por ana extensa fila de ca-
sas, en donde hab i t a nnmerosa pobla-
c i ó n obrera, é n t r a s e en la F á b r i c a por 
u n puente, á coya derecha e s t á n v a -
r ias dependencias, a «a farmacia , nn 
c a a t t e l i l l o , un m e r c a ü o c u b i e r t o y va-
r ias v iv iendas par t icu la res y de obre-
ros. A l o t ro lado del puente d e s p l i é -
gase una muy extensa zona de edif i-
caciones, calles, plazuelas y caminos. 
E n el á r e a de la F á b r i c a merecen 
especial m e n c i ó n las oficinas y la g r a n 
bibl io teca , enr iquec ida con las mejores 
obras c i e n t í f i c a s y preciosamente de-
oorads; l a f a n d i o i ó n de c a ñ o n e s , con 
grandes hornos en s e m i c í r c u l o , en los 
que pueden fundirse cargas de 70 q u i n -
tales de hierro,coo la g r an fosa de nue-
ve metros de p ro fund idad , donde se 
colocan los moldes i n t e r i o r y ex te r ior 
de arena re f rac ta r ia que han de for-
mar la pieza; con m ú l t i p l e s canales 
por donde corre el h ie r ro fund ido y con 
una poderosa g r ú a g i r a t o r i a ; los ta-
lleres do barrenar , cuya nave maderna 
es anchurosa y m a g n í f i c a ; las fraguas, 
t a l l e r de en tubado y calderas; e l par-
que, donde se exponen los c a ñ o n e s de 
g r a n ca l ibre que salee de l a f á b r i c a ; 
l a hermosa pJaza-paseo, frente á la 
cua l se alzan el palacio de la d i r e c c i ó n 
y las casas de jefes, oficiales y direc-
tores de los trabajos; e l d e p ó s i t o de la 
admi rab l e m á q u i n a d i n a m ó m e t r o M i -
l l a r d , con la qae se aprecian la resis-
tencia y e las t ic idad de los hierros y 
acero?; los grandes tal leres y hornos 
de f u n d i c i ó n de proyect i les , la m á q u i -
na soplante y las fraguas; la fabr ica-
c ión de h ie r ro forjado y zuncho?; el 
d e p ó s i t o de carbones y pr imeras mate , 
ria?; los tal leres de f a b r i c a c i ó n de l i -
mas, con hornos, m á q u i n a s y pode ro -
sos mart inetes; l a f á b r i c a de l a d r i l l o s 
refractarios; el g r a n t a l l e r de montaje 
y el p a r q u e ó l a s escuelas; los cuarteles 
ó habitaciones de los maestros de t a -
lleres, var ios tal leres, l a c ap i l l a y el 
cementerio. 
O r e ó s e este Centro á fines del s iglo 
pesado ante las exigencias de la gue-
r r a con los franceses y por i n d i c a c i ó n 
de l ingeniero m i l i t a r Casado de la To-
r r e y del subdi rec tor de las f á b r i c a s 
de Orbaice ta y E n g u í , Sr. M u ñ o z . 
Constantemente ha ido en aumento y 
prosper idad , y ha l legado á a d q u i r i r 
impor t anc i a y condiciones perfecta-
mente adecuadas á las necesidades de 
la guerra moderna. C o n s t r ú y e n s e en 
é l c a ñ o n e s rayados á cargar por l a cu-
la ta , de 24 c e n t í m e t r o s , Jos renombra* 
dos de acero de 15 c e n t í m e t r o s y de 
6*8 de A l v a r e z ü o t o m a y o r ; o t ros de 
menores dimensiones, grandes cure-
ñ a s y armones, carros de municiones , 
proyect i les , armas p o r t á t i l e s , herra-
mientas y objetos d iversos apl icables 
á las ar tes b é l i c a s , a s í como ot ros mu-
chos de o r n a m e n t a c i ó n . 
L a Fabr i ca de T r u b i a ea honra de 
E s p a ñ a y del i l u s t r e cuerpo de a r t i -
l l e r í a , que figura á la cabeza de l mo-
v i m i e n t o c i e n t í f i c o - m i l i t a r de Europa . 
ÜN DMMA EN EL MIE 
N A U F f t i G I O D E L A G O L E T A M A B I A 
A m p l i a n d o los detal les del naufragio 
de la goleta Afaria, de los s e ñ o r e s L a 
r rondo, de Sagaa, y cayo saoeso dimos 
á conocer opor tunamente á nuestros 
lectores, pabl icamos hoy e l s igaiente 
conmovfdor re la to de uno de los mar i -
neros e n p e r v í v i e n t e s , qne inser ta nues-
t r o apreoiftble colega E l (Jorreo E s p a -
ñol de dicha v i l l a . 
A las cinco de la m a ñ a n a del 21 de l 
corr iente , navegaba la M a r í a ó toda 
vela entre Mono G r a n d e y la farola de 
C a j o Piedra , eo la costa de Matanzas , 
con rombo á la Isabela. L a goleta ve-
n í a casi v a c í a , pues solo t r a í a anas 
cuantas cajas de p e t r ó l e o y a lgunos pa-
qoetes de duelas. 
El v ien to soplaba may d u r o y la mu-
cha arboladura del baroo, teniendo en 
cuenta su poco calado, hizo temer á l o e 
marineros on desastre, como el que 
desgraciadamente o c u r r i ó . 
A nueve mil las de dichos cayos, la 
golota ae t u m b ó de p ron to sobre la han 
da de estr ibor, y en breve q u e d ó q u i l l a 
a r r iba , ü n bravo mar inero agar rado 
faertemente á la borda , fnó subiendo 
por el casco mientras este se v i r aba , 
de modo qne se e n c o n t r ó sobre l a q u i -
l la cuando esta q u e d ó al aire. 
Tres t r ipu lan tes sa l ieron á nado por 
debajo del buque. E l que estaba en 
salvo se d e s a t ó entonces una cnerda 
qne á p r e v e n c i ó n de cua lqu ie r suceso 
l l evaba enro l lada á la c i n t u r a y expo-
n i é n d o s e repetidas veces, p r o c e d i ó al 
sa lvamento de sus c o m p a ñ e r o s qne 
d e s f a l l e c í a n nadando en nn mar em-
bravecido, y rodeados de una nube de 
t iburones . A l oabo de m i l fa t igas l o g r ó 
sa lvar á dos, pero e l o t ro , que lanzaba 
desgarradores g r i t o s p id iendo que le 
auxi l iasen , no pudo esperar sn t u r n o , 
pues se agotaron sus fuerzas y e l infe 
l i z , d e s a s i é n d o s e de una de las partes 
de l casco, á donde ee h a b í a agarrado, 
p e r e c i ó cuando sus c o m p a ñ e r o s acu-
d í a n á 6í, y el p a t r ó n S e r a f í n V e r g e l 
no quiso salvarse. E n presencia de l a 
muer te y desoyendo las exhortaciones 
de ios marineros, d i jo con la mayor se-
r en idad : "barco qve j o mando, llega con-
migo á pverto, ó yo me quedo en el cami-
no." E l cocinero d e s a p a r e c i ó arrebata-
do por los t iburones . 
Los tres salvados se m a n t u v i e r o n 
sobre la q u i l l a has ta las doce y media 
del d í a , hora en que d i v i s a r o n al vapor 
Curityba, de la l í n e a Munson , qne se 
d i r í a á Matanzas . H i c i e r o n £ e ñ a s y el 
buque se a p r o x i m ó . 
Entonces loa tres pobres hombres 
oyeron que del vapor les h a c í a n una 
pregunta, por c ier to, bien chasca , 
¿ Q u é qui ren ustedes? 
de p r e s e n t ó á los n á u f r a g o s la pers-
pec t i va de un nuevo y terrible peligro: 
quedarse sobre ia quil la de ea barco, 
o laczarse á nado entre ios tibaroaes, 
para ganar la escala qne h a b í a n echa-
do por n n costado del Curi iyba. 
D e c i d i é r o n s e por esto ú l t i m o , y se 
lanzaron a l agua, l legando, milagrosa-
mente, sanos y salvos a l buque donde 
d e s p u é s fueron m u y bien t ra tados . Les 
fac i l i t a ron ropa y t u v i e r o n con ellos 
muchas consideracioues que no o l v i -
d a r á n j a m á s los t ros n á u f r a g o s , quie-
nes quedan eternamente agradecidos 
á los t r i p u l a n t e s del Cwi iyba , 
LOS NáGIONálES 
EN PáYRET 
Anoche se e f e c t u ó en el tea t ro de 
Payre t u n meet ing de propaganda del 
P a r t i d o Naciona l Cubano . 
Cerca de las nueve de la noche d i ó 
comienzo el meet ing, l e y é n d o s e la can-
didatu?a de d icha a g r u p a c i ó n p o l í t i c a 
para las p r ó x i m a s elecciones, que fué 
muy ap laudida por el p ú b l i c o que l le-
naba el loca l . 
A c t o con t inuo o c u p ó la t r i b u n a el 
s e ñ o r don G a s t ó n M o r a , manifestando 
que el acuerdo adoptado por la Con-
v e n c i ó n Cons t i tuyen te aceptando la 
enmienda P l a t t es con t ra r io al senti-
miento del pueblo cubano, y que el 
Pa r t i do Nacional protestaba cont ra ese 
acuerdo por ser el con t inuador del par-
t ido revolucionar io y la representa-
c ión genaina de este pueblo. 
S e ñ a l ó l a responsabi l idad que cabe 
á cada p a r t i d o en la a c e p t a c i ó n de la 
ley P l a t t , ó hizo u n a n á l i s i s de los par-
tidos d e m ó c r a t a y republ icano , dicien-
do qne el p r imero se c o n s t i t u y ó pre-
maturamente y que el segundo ea un 
par t ido ficticio, compuesto de un g r u -
po de b u r ó c r a t a s c iv i les y a d m i n i s t r a 
t i vos. 
E n su discurso, el s e ñ o r M o r a a l u -
d i ó á L a ilota del D í a Inserta en la 
e d i c i ó n de la tarde de ayer de este pe-
r i ód i co , manifestando que a l final de 
dicha nota se t r a s l n c í a que los que ha 
b í a n votado á favor de la ley P l a t t , no 
t a r d a r í a n , si se planteaba el tercer pro-
blema, en vo ta r á favor de la a n e x i ó n . 
O c u p ó d e s p u é s l a t r i b u n a el doctor 
G o n z á l e z Sar ra in , manifestando que 
los delegados que vo ta ron á favor de 
la ley P l a t t se h a b í a n equivocado; que 
esta no responde a l sent imiento coba-
no, y qne el P a r t i d o Nac iona l es el 
ú n i c o que mant iene el fuego sacro de 
la independencia. 
A i n v i t a c i ó n del s e ñ o r S a r r a í n pasa-
r o n a l escenario, entre las aclamacio-
nes del p ú b l i c o , los s e ñ o r e s don E n d a l . 
do Tamayo y don Rafael Por tuoodo , 
ocupando los asientos que estaban al 
lado de l Presidente de la mesa, i n v i -
t á n d o l e s d e s p u é s d icho orador á que 
se afilien al P a r t i d o Nac iona l . 
£ 1 s e ñ o r Tamayo , algo emocionado, 
cont ra i tó al doctor S a r r a í n , d ic iendo 
que ellos no han hecho m á s que cum-
p l i r con su deber; qae no p o d í a res-
ponder en ese momento á la i n v i t a c i ó n 
que se le h a c í a , pero que sí declaraba 
que d icho pa r t i do era el po r t a estan-
dar te de la r e v o l u c i ó n . 
T a m b i é n u s ó de la pa labra el s e ñ o r 
Por tnondo, manifestando en su discur-
so qne solo e x i s t í a n dos par t idos en 
Cuba: el del sent imiento y el del e s t ó -
mago y que él no p o d í a estar separado 
del Pa r t i do Nacional que habla votado 
con t r a la ley P l a t t . 
D e s p n ó í i d e l s e ñ o r Po r t aondo s u b i ó á 
la t r i b u n a el s e ñ o r Coevas Zequei ra . 
E m p e z ó el orador d ic iendo qae á pe-
sar de estar enfermo v e n í a a l meet ing 
porque e n t e n d í a que é s t e t e n í a una 
s ign i f i c ac ión excepcional; qne en él se 
iba á j u z g a r la enmienda P l a t t , de la 
que el orador protestab i : "vengo á vo-
ta r cont ra la ley P l a t t " fueron sus pa-
labras. 
D e s p a ó a ap l i có u n pasaje de la B i -
b l i a á la s i t u a c i ó n ac tua l y h a b l ó del 
t ío Sam que quiere q u i t a r á Cuba su 
independencia. 
A l u d i ó al hermoso acto que acababa 
de tener luga r con los s e ñ o r e s Euda ldo 
Tamayo y Rafael Po r tnondo y a g r e g ó 
que la j u s t i c i á i s i m p o n í a el recordar 
que en aquel acto h a b í a o t ros delega-
dos del p a r t i d o Naciona l qne h a b í a n 
votado contra l a ley P l a t t : el Sr Z i y a s 
y el s e ñ o r Geoer. 
E n este momento el p ú b l i c o aplau-
d i ó y el s e ñ o r Gener t u v o que dejar el 
palco qae ocupaba para sentarse con la 
mesa del C o m i t é M u n i c i p a l d e su par-
t i do . 
Cont inuando el s e ñ o r Cuevas en el 
uso de la palabra se d i r i g i ó al s e ñ o r 
V i l l uendas , secretario de la Conven-
c i ó n , que se encontraba en a n g r i l l ó , y 
d i jo que ambos eran amigos desde n i -
ñ o s , y qne si el s e ñ o r V i l l u e n d a s h a b í » 
votado la a c e p t a c i ó n de la ley P l a t t , 
Labia sido por error , pero no porque 
dejara de ser el pa t r i o t a qne fué á bus-
car en la guer ra la c o n s e c u c i ó n de sua 
ideales de independencia. 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó v ivamen te d i r i -
g é n d o s e a l s e ñ o r V i l l u e n d a s hasta el 
punto de que este s e ñ o r delegado t u v o 
que ponerse en p i é en s e ñ a l de c o r t e s í a 
y agradecimiento; por su a c t i t u d redo-
b l ó el aplauso del p ú b l i c o y muchos 
s e ñ o r e s de la Mesa ind i ca ron a l se í íor 
VüloendEJS que bajara: raíis q u ^ t o d o s 
el s e ñ o r Cuevas Z6queira ,que e s t r e c h ó 
entre sas brazos a l s e ñ o r V i l l uendas 
cuando é s t e p i s ó el escenario entre los 
v í t o r e s de los presentes. 
Los s e ñ o r e s Zayas, O ' F a r r i l , Gener 
y Tamayo abrazaron t a m b i é n al s e ñ o r 
Vi l luendas mientras muchas voces pe-
d í a n "que hable ViUuenda8. , , 
. E l s e ñ o r Cuevas t e r m i n ó i n v i t a n d o 
á los qne a l l í se r e u n í a n á qne votaran 
con t ra la ley P l a t t p o n i é n d o s e en p i é ; 
a s í lo hizo todo el a u d i t o r i o mien t ras e< 
Sr. V i l l uendas p e r m a n e c i ó sentado, el 
ún i co , realizando a s í un acto de ener-
g í a poco c o m ú n . 
T a n p ron to t e r m i n ó el s e ñ o r Cue-
vas, e l presidente ( s e ñ o r Zayas) di jo 
que cediendo á la p e t i c i ó n del pneblo 
c o n c e d í a la pa labra a l s e ñ o r V i l l n e n 
das, no t ic ia qne fué r ec ib ida entre 
aplausos, o y é n d o s e s ó l o una voz que 
d i jo : n ó . 
Debemos cons ignar que la s i t u a c i ó n 
del Sr. Vi l luendas era en ex t remo d i r í 
c i l ¡ p o d í a desairar l a o rden de l s e ñ o r 
presidente y la i n d i c a c i ó n del p ú b l i c o ? 
No c e n s á r a m o s la conduc ta del s e ñ o r 
Cuevas, pero debemos a f i rmar aue el 
Sr. Vi l l aendas ae e n c o n t r ó en na mo-
mento excepcional, tenie i jdo que elevar 
su voz ante nn a u d i t o r i o caldeado que 
habla prodigado aus m á s ruidosos 
aplausos á los que censuraron l a act i -
t u d de la m a y o r í a de l a C o n v e n c i ó n . 
E l Sr. V i l ! l e u d a s a n b i ó s i n embargo á 
la t r i buna , emocionado, pero t r a n q u i l o . 
E m p e z ó d ic iendo que él á pesar de su 
j u v e n t u d h a b í a t en ido ideales y los 
h a b í a amado. Q n e h a b í a expuesto so 
j u v e n t u d l u c h a n d o t res a ñ o s en loa 
campos de b a t a l l a p o r l a l i b e r t a d é i n -
dependencia de Cnba . Que por Coba 
h a b í a sacr i f icado la ex is tenc ia el ser 
m á s quer ido por é l : u n hermano. A l u -
d i ó a l Sr. C u e v a s que h a b í a desperta 
do en ^u m e m o r i a do rmidos recuerdo*' 
de la in fanc ia y e v o c ó á P u e r t o R ico— 
la pa t r ia de l S r . Ouevaa—en d o n d d ha-
b í a v i v i d o f e l i z , por c u y a ven tu ra ha-
c í a votos y c u y a t i e r r a h a b í a guarda-
do los restos de su madre i d o l a t r a d a , 
cuya t u m b a h a b í a n besado las aguas 
da uno de sua p o é t i c o s r ios: ol Jaca-
g iUs . H a b l ó de l a enmienda P l a t t y 
di jo que h a b í a c r e i i o un deber el acep-
t a r l a y a s í lo h a b í a hecho, pero que te 
n í a que d e c l a r a r que lo h a b í a hecho 
por los cubanos y no por é l , que puede 
bascar en o t r a t i e r r a el sustento de sn 
v i d a . ¿ Q u i é n ae ha equ ivocado! ¿los 
s e ñ o r e e Zayaa, T a m a j o y P o r t n o n d o 6 
y o l E l p o r v e n i r lo d i r á , hoy no pode-
mos sino hacer conje turas . Cuando loa 
representantea d e l gobierno cubano y 
loa del gob i e rno amer icano hagan el 
Tra tado de la l ey P l a t t se v e r á qu ien 
tiene r a z ó n . S i entonces la falacia y el 
e n g a ñ o p re t enden e l h u n d i m i e n t o de 
la nac iona l idad de C u b a , y el pueblo 
decide p ro tes ta r con IÍÍ v ie ja r e b e l d í a , 
yo, que fió una v ^ z á las armas el t r i u n -
fo, no s e r é el ú l t i m o que acuda a l to-
que del nuevo c l a r í n y p ida á l a se lva 
cubana u n s i t i o p a r a m i t u m b a ai pe-
rezco en esa d e m a n d a del honor y de l 
deber. Pero ai no ea a s í y la R e p ú b l i -
ca de Cuba aur je de ese T r a t a d o , ha-
bremos—loa q u e hemos aceptado la ley 
P la t t—salvado á C u b a para el Progre-
so por el t r a b a j o y para la C i v i l i z a c i ó J 
por la paz y el amor . (Grandes ap lau-
sos.) 
Ocuparon l a t r i b u n a d e s p u é s loa ae-
ñ o r e a B o r g e a y Z * y a 8 , haciendo é a t e el 
resumen de loa d í a a u r a o a . 
E l m i t i n fnó amenizado por la ban-
da de la Benef icencia . 
A medida q n e los oradores desfila-
ban por l a t r i b u n a , e l p ú b l i c o iba r e t i -
r á n d o s e del l o c a l , d á n d o s e el caso de 
ser m u y escasa l a concur renc ia á l a 
t e r m i n a c i ó n d e l m i t i n . 
D E L PEBIOO 
(Por toJégr.fí) 
Mtiy* 30 de 1001. 
DIARIO DE LA. MAHINA 
Habana. 
El asesino dé la parda Miría Randón 
se nombra Julio García, quian io dió cin-
co puf aladas. 
h f h y a en bsn&fbio del público con 
el Jefa de Sánales acarea da la ccnvoaiaa-
cia da da.' entrada á otro hilo da te 'ó -
grafos en esto pneb'.o. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E L S E Ñ O R G I B W R G A 
Y L A E N M I E N D A P L A T T 
E n la s e s i ó n q n e c e l e b r ó el martes l a 
A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e , e l s e ñ o r G í -
berga t r a t ó de p resen ta r un escri to ex 
p i lcando su v o t o aobre e l in fo rme final 
de la C o m i s i ó n de relaciones aceptan-
do l a enmienda P i a t t , lo que no le fué 
a d m i t i d o por l a p rea idenc ia . 
E n dicho e sc r i t o l amen taba el ee3or 
Gibe rga la neces idad en que se ha v i s -
to de aprobar u n d i c t a m e n que no res-
ponde á sua idea?; como t a m b i é n que 
no haya sido pos ib l e obtener , en cnan-
to al objeto qne se propone la c l á u s u l a 
s é p t i m a , o t r a a o l u c i ó u que la qne en 
el la se i n d i c a , n i r ecaba r para ia f u t u -
ra c o n s e r v a c i ó n de l a independencia 
de Cuba la p rec iosa g a r a n t í a que hu -
biera envue l t o e l es tab lec imiento de 
las bases de n n r é g i m e n de favorables 
relaciones mercaa t i l e a con los Es tados 
Unidos , s in el en* ! q u e d a r á aquel la á 
merced de l a p o l í t i c a a rance la r i a que 
con r e l a c i ó n á C u b a ae p ropongan , en 
lo fu tu ro , a d o p t a r d ichos Estados: y 
decl inaba t o d a reaponaab i l idad por los 
resultados de l a p o l í t i c a segaidn con-
t r a sn o p i n i ó n p o r la C o n v e n c i ó n Cons-
t i t u y e n t e en c n a n t o á las relaciones en-
tre Coba y los Es tados Unidos . 
AVISO i LOS O J N T H I B Ü Y B N T a S 
Se recuerda á loa s e ñ o r e s c o n t r i b u -
yentes por ' ' S u b s i d i o l o d u a t r i a l , " qae 
el plazo para p a g a r s i n recargo el 4n 
t r imes t re , vence e l d í a G de J u n i o p r ó -
x i m o , á iaa t rea d e la t a r d e . 
Desde el a i g n i e n t e d í a 7 i n o n r r i r á n 
en el d í a 10 p § de recargo los que 
no hubie ren sat tsfeclro su adeudo. 
E K O A U D A O I Ó N M t T N I O I P A L 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d re-
c a u d ó anteayer , p o r d i ferentes concep-
tos, 5126 pesos 35 centavos en moneda 
de los Es tados U n i d o s . 
FELITAOIÓN 
E l Sec re ta r io d e E s t a d o y Goberna-
c i ó n ha r e c i b i d o u n t e l eg rama del A l -
calde San t i ago d e C u b a , f e l i c i cándo lo , 
en nombre de a q u e l A y u n t a m i e n t o , 
por l a a c e p t a c i ó n de la ley P l a t t . 
L A S J U N T A S I S O R U T A D O E A S 
P o r l a S e c r e t a r í a de Es tado y Go-
b e r n a c i ó n se p a s a r á h o y te legrama á 
loa Alca ides m u n i c i p a l e s , o r d e n á n d o -
les que c o n a t i t n y a n laa Jun taa Eacru-
tadoraa con a r r e g l o á l a ley, ó sea 
d á n d o l e r e p r e s e n t a c i ó n á todos los 
pa r t idos l ega lmen te cona t i tn idos . 
E n laa poblaciones donde no ex i s tan 
par t idos oons t i t n idoa , loa miembros 
de dibhas J u n t a a a e r á n designados 
por la suer te . 
SOBRE MATRIMONIOS. 
E n la Gaceta de ayer se ha p u b l i c a -
do una o rden d i c t a d a por e l Goberna-
dor M i l i t a r á p r o p u e s t a del Secre tar io 
de Jus t i c ia , que c o m p i l a laa d i s t in t a s 
disposiciones v igen t e s en la ma te r i a 
de m a t r i m o n i o a . 
SESIÓN SOLEMNE 
Habiendo aco rdado l a F a c u l t a d de 
Le t ras y Oienciaa de eata U n i v e r s i d a d 
colocar en su S a l ó n de Frofeaores les 
re t ra tos de loa e x i m i o s maestros don 
J o s é de la LUB C a b a l l e r o , D , J o s é Ma-
nuel Meatre, D . A n t o n i o B a c h i l l e r y 
Morales y D . J u a n Gnnd laob , ae efec-
t u a r á esta noche, á laa ocho, una se-
s i ó n solemne en el A u l a M a g n a de d i -
cho es t ab lec imien to docente . 
F r e s i d i r á el apto el S r . Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y h a r á n respecti-
vamente el elogio de t a n eaclareeidos 
varones, loa D r e a , D . Manuel Y a l d é s 
E o d r í g n e r , D , B v e l i o Rodrigues L e n -
d i á n , D . N i c o l á s Hered la y D . Oftrlos 
de la Torre. 
E X Á M E N E S D 3 M A E S T R O S 
Debiendo tener efecto en la segunda 
quincena del p r ó x i m o mes de J u n i o , en 
ia p rov inc i a de P ina r de l R í o , los e x á -
menes de loa aspiranfea á cert if icados 
de p r imer grado que h a b i l i t e n para en 
a e ñ a r en las escuelas p ú b l i c a s de esta 
I s la , el Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica ha nombrado para formar los T r i -
bunales de examen que á c o n t i n u a c i ó n 
ae expresan á los maestros y personas 
de reconocida competencia siguientea: 
Pa r a el que ha de cons t i tu i r se en 
G n a n a j a r : J o s é J . L lanes . Fernando 
V a l d é s . F é l i x del M o r a l , J o s é R o d r í -
guez V e l i z , C o n c e p c i ó n Cruz , M a r í a 
P é r e z G ó m e z , Rafaela A l v a r e z , L u i s 
A . V a l d é s , N é s t o r C h o v e l l , B u l a l i o G ó -
mez O t e g u i , J o a q u í n N . A r a m b u r u , 
V icen t e S i l v e i r a . 
P a r a el que ha de cons t i tu i r se en 
C o n s o l a c i ó n del Sur: L u i s A g ü e r o , A n -
ton i a Llorena, Oscar Oabrises, J o s é 
D iez D í a z , R a m ó n Conde Z o r r i l l a , M a -
nue l F e r n á n d e z , Oscar F e r n á n d e z 
Fontecha, J o s é A . L a v a s t i d a , M i g u e l 
E n r l q u e z . 
P a r a el que ha de cons t i tu i r se en F i -
nar del R í e : E u l o g i o A l b e r r o , Ce les t i -
no P é r e z Rub io , B l a n c a R o i g , Teresa 
Q u i n t e r o , J u a n C ó r d o v a , L u i s F . Do-
m í n g u e z , Fe l i pa Ponzoa, A l t a g r a c i a 
S á n c h e z , Dolores R ie ra , Car los F . Gar-
c í a , R ica rdo Cuervo , D r . A n t o n i o R u -
b i o , A d r i a n o A v e n d a ñ o , Franc isco 
Goenaga, Eugenio Cuesta, 
P a r a el que ha de cons t i to i r se en 
Guane: A d o l f o A b i n , Pedro Lozano 
G a r c í a , L . A n t o n i o M a r í a Rub io . 
B I E N V E N I D A 
A y e r l l e g ó á esta c i u d a d con su esti-
mable f ami l i a , d e s p u é s de algunos me 
sea de ausencia, nues t ro a n t i g u o ami-
go d o n M e l i t ó n P é r e z Casas, d i r ec to r 
de l acredi tado colegio de segunda en-
aeflanza ««San M e l i t ó n . " 
Reciban nuestra afeotnosa bienve-
n ida . 
L Í N S A N E C E S A R I A 
L a S e c r e t a r í a de Obraa P ú b l i c a s ha 
re i terado al A d m i n i s t r a d o r de la "Ce-
ban E lec t r i c C o m p a n y " la ó r d e n dada 
de que den t ro del plazo de dos meaee, 
se ins ta le una l í n e a t e l e g r á f i c a ó t e l e -
fón i ca que ponga en c o m u n i c a c i ó n las 
estaciones de Reg la y Gnanabaooa con 
la i n t e rmed ia á fiu de e v i t a r acoidea-
tea como los que han sucedido repet i -
das veces. 
S O B R E P U E N T E S 
Se ha au tor izado á la Empresa del 
F d r r o o a r r i l de San t i ago de Cuba para 
que con a r reg lo al proyecto preaentado 
a c s t i t u y a los puentes de madera ex i s -
tentes en su l í n e a sobre el r í o Porga -
to r io por otros de acero. 
L O S E S T I V A D O R F i S . 
D i c e L a R ^ U i a d : 
* Nues t ro es t imado colega L a Lveha 
ha padecido nn g rave error , cuando en 
t u n ú m e r o de ayer hace aaber que los 
i n d i v i d u o s que componen el i m p o r t a n -
te gremio de est ivadorea, han acorda-
do vo ta r al Sr. Gener para A l c a l d e . 
Podemos af i rmar , au tor izadamente 
informados , que no ex is te t a l acuerdo 
de vo ta r como A l c a l d e a l Sr . G e n t r , n i 
a ú u s iquiera el de n o m b r a r l e á r b i t r o 
los d i s t in tos gremios de la F e d e r a c i ó n 
de la B a h í a , en sos actuales cues t io-
nes, pues el á r b i t r o designado ya , lo 
ea nuest ro d í s t i n g n i d o ami¿-o y corre-
l i g i o n a r i o Sr. F ranc i sco Car re ra y J ó s -
t i z . " 
P A R T I D O U N I O N D E M O C R A T I C A 
Comité de San Lázaro , 
A c o r d a d o por este C o m i t é la cele-
b r a c i ó n de u n mceHng de p ropaganda , 
á las ocho de la noche de l viernes 3 1 
d e l ac toa l , en el s a l ó n J o r r í n , tenemos 
el gas to de i n v i t a r á nuestros co r r e l i -
gionarios y adversarioa p o l í t i c o s que 
qu ie ran honrarnos con su presencia. 
H a r á n uso de la pa labra connota-
dos y prestigiosos oradores de nuestro 
P a r t i d o . Habana , mayo 29 de 11)01.— 
E l Secretar io Ü. Oruz. 
E L HUMBERTO RODRIGUEZ 
Esta m a ñ a n a entró en puerto procedente 
do Nuevitas, ol vapDr Uumbertn Rodrigues, 
cindociendí, 9 pasajeros y trayendo á re-
molque al lanchóo S m Fernando,con car-
ga y 15 pasajeros. 
El citbdo vapor que se encuentra atra" 
cado al muelle de Paula, ee ha rá nueva-
mente á la mar ecu destino al puerto dü su 
procedencia en la tarde del sábado. l levan-
do á remolque un lauchón con carga,la que 
solo admite basta la tarde del viernes por 
ser dia festivo el sábado. 
E L DOCTOR L Y K E S 
Esta mañana en t ró en puerto procedente 
de Cayo Hueso la goleta americana DÜC or 
Lyhcs con ganado. 
EL F L O R I D A 
E n t r ó eo puerto esta m a ñ a n a procedente 
de Cayo Hueso con carga general y pasa-
jeros. 
E L ONTON 
Para Veracruz salió ayer tardo el vapor 
español Onton con cargado tránsi to . 
E L ESPERANZA 
Con carga y pasajeros salió ayer tarde 
para New York el vapor americano do este 
nombre. 
E L V O L C N D 
También para New York salió ayer el 
vapor noruego Volund. 
E L EDROPA 
Con destino á Matanzas salió en la tarde 
de ayer el vapor noruego Europi . 
GEORGIAN PR1NCE 
Este vapor iog'és salió ayer con destino 
á Filadeifia. 
G A N A D O 
Hoy Importó de Cayo Hueso la goleta 
americana Doctor Lyhcs 135 vacas y 137 
terneros para lea señores Lykea y her-
manos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A & C S I O . 
Plata española de 79i á 79f V. 
Calderilla. de 77 á 79 V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , do 7 .1 71 V. 
Oro americano contra > , os ^ m D 
español \ d e ^ á 10 p-
Oro americano contra ( * o 7 o 
plata española ^ a J/ f . 
Centenes & 6.63 plata. 
En cantidades. . . . . á 6.65 plata. 
LuiseB á 5.30 plata. 
En cantidades á 5.32 plata. 
El peso americano en ? A , „ « 
plata e s p a ñ o l a . . . . ^ a A-'J* v . 
Habana, Mayo 30 do 1Q01, 
Servic io da l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy. 
B a r t o w , F l o r i d a , mayo 30. 
Q U E M A D O V I V O 
SI populacho ha quemado vivo al negro 
F r o i Rochelle por haber asaltado y ase-
sinado á la señora Rena Taggart. 
H o o g Kong, mayo 30. 
L A P E S T E BÜBONIOA 
Están ocurriendo en esta ciudad trein-
ta defunciones diarias á consecuencia de 
la peste bubónica, 
Londres , mayo 30. 
E X I T O S O R P R E N D E N T E 
E l L o n t l o n P o s t publica un artículo 
on el cual se dice que es sorprendente el 
éxito alcanzado por la administración ame-
ricana en Cuba. 
Berlín, mayo 30 
R E T I R A D A D B W A L D E R S B E 
Todas las potencias aceptan la propo-
cición presentaba ñor Alemania de retirar 
al Fald Mariscal Waldersee. 
C O N T I N G E N T E A L E M A N 
Un contingente de 4000 soldadoi ale-
manes permanecerá en Patchilli como ga-
rantía de que se cumplan ias condiciones 
de paz-
" L O S BOXBRS»' 
Se dice qualos í*ooz9ado^^a, , se agitan 
mucho en aquellos distritos donde no hay 
faerzas extranjeras-
N o e v a Y o r k , m a j o oO. 
E L T R A T A D O 
H I S P A N O - A R Q E N T I N O . 
fegún telegrama de Buenos Aires al 
H e r a l d , han sido satisfactoriamente 
arregladas todas laa dificultades que se 
oponían á la celebración de un tratado 
comercial entre España y la Argentina; 
dicho tratado se firmará dentro de poces 
días, quedando estipulados en el mismo 
que el gobierno español declarará franco 
para la importación de los productos ar-
gentinos, uno de los puertos de Catalu-
ña. 
Washington, mayo 30 
R E G R E S O D B M C K I N L E Y . 
Ha llegado esta mañana á esta capital 
el presidente Mo K nley, con todas las 
personas que le acompañaron en su ex-
cursión á las costas del Pacífico. 
Berlín, mayo 30. 
M U E R T E D B U N B I S M A R ü K . 
Anoche falleció en su palacio da Ter-
zón, el conde Guillermo de Bismarck, el 
segundo do los nijos del cé ebre "Janci-
Uer de hierro." 
los wiúh istes. 
so V I D A E N P A R Í S 
P a r í s S, S'IO w . 
Los príncipes de Asturias han tomado el 
t i tulo de condes de Trubia. 
La princesa doña Mar!a de laa Mercedes 
ee halla encantada de Par í s . 
Ayer almorzaron y comieron en el hotel. 
Kecibieron la visita del Sr. León y Caeti-
lio y su esposa, del conde de Viliagonzalo y 
do otros esparíoloa. 
A las tres de la tarde, acompañados por 
los duques de Granada y de Santo Mauro, 
fuoron en coche ¡i visitar á la Reina Isabel, 
a la cono esa do Trápani ,*a l Koy Francisco 
y á la Kblna de Ñapólos. 
Después dioron los príncipes nn paseo por 
el bosque de Bolonia. 
En la visita al palacio deCastilla, la Rei-
na Isabel regaló á la princesa de A?turiae 
una magnüica sortija con una esmeralda 
rodeada de brillanrea, y ai príncipe un alfi-
ler do corbata, de diamantes y rubíes . 
Es probable que ol príncipe D . Car les. v i -
sice m a ñ a n a al presidente de la república, 
M. Loubat. 
Durante eu estancia en París , los pr ínci -
pes do Asturias a lmorzarán un dia en Epi-
nay en casa de su augusto abuelo el Rey 
D . Franc'sco de Asís, y comerán otros días 
con la Keina Isabel, con la condesa de T r á -
pani y CJU la Reina de Ñ ipóles. 
Á SALUDARLOS 
P a r í s 8, 11 m. 
Muchas personas do la colonia eaoañola 
han estado en el hotel Meurice, donde ha-




El presidente de la repúbl ica Sr. Loubet, 
ha recibino la visita del príncipe do Astu-
rias IX Carlos de Borbón. 
El príncipe, que iba acompañado del du-
que de Granada, fué recibido al bajar del 
carruaje por el director <.el Protocolo. El 
comandante Laray y el general Dubois 
aguardaban al pr íncipe en e; vestíhulo y le 
int .olujeron al salón de Embajadores, 
donde se encontraba el presidente acompa-
ñado del Sn Combarien, secretario general 
de la Presidencia. 
Después de la entrevista, que duró me-
dia hora próx imamente , el príncipe fué 
acompañado basta ol carruaje con el mismo 
ceremonial observado en su llegada. A la 
llegada y marcha dol príncipe se han t r i -
butado a éste honores militares por una 
compañía del ejército. 
A las tres y cuarenta y cinco de la tnrde 
el presidente de la repúbl ica , acompañado 
del general Dubois, devolvió al pr íncipe la 
visita. 
A l baj ar del carruaje fué rscibido por el 
duque ae Granada, quien le condujo al sa-
lón dondo se encontraba D. Carlos de Bor-
bón. 
La entrevista duró unos veinte minutos, 
y el Sr. Loubot, antes de retirarse, solicitó 
ser presentado á la princesa, con la cual 
conversó breves instantes. 
Después de la marcha del presidente, la 
princesa de Asturias y on esposo salieron 
para dar un paseo, siendo saludados por la 
muchedumbre qae ocupaba la calle de R ¡ -
voli. 
Los príncipes se muestran muy eatiefe-
chos por las pruebas de respetuosa simpa-
tía del vecindario parisiense. 
ÑECROLOGlI 
H a n falieoido: 
E n Matanzas, d o ñ a Manuela Gon-
zá lez y Enriquez; 
E o Sagoa, don Franoisoo de A r m a s 
y Samar íD, práot ioo que faé del puerto 
de la Isabela; 
E n Oieofoegos, dofla María H e r n á n -
dez de Marray, 
R E G I S m CiVIL 
Mayo 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
1 verón blanco natural. 
DISTKIIO SDR: 
\ hembra negra legitima. 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra b anca legítima. 
U1ST1TO E S T E : 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO O E S T E . 
I hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDR: 
José de la Rosa Herrera con Amparo Pn 
dríguez Indart. Blancos. 
Luis Socarrás y Gut iér rez con Maria Gó 
mez Hapollo. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Manuel Catalá , 37 años, blanco, Santa 
Cruz de. Sur, Virtudes 52. Fiebre perni-
ciosa. 
María H. Valdés, 11 años , blanca Ha-
bana, B^nco 2. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO SUR: 
Guillermo Oamejo, 18 meses, blanco, Ha-
bana, Z Hnja 72. Meningitis. 
Inés Delgado 20 años, blanca, Guanaba-
coa, Esperanza 97. Bronco pneumonía. 
Santiago Cartaya, 10 meses, blanco, Ha-
bana, Virtudee 146. Meningitis. 
Consuelo, Nuñez, 11J años, blanco Sa-
bana, Florida 72. Fiebre perniciosa. 
Guillermina Portóla , 2(5 horas, blanca 
Habana, Zanja ?i9. Espina litlda. 
DISTRITO OBSTE: 
Eduardo Martí, 19 meses, negro, Habana 
San Salvador 9. Meningitis. 
Francisco Quesada, 19 años, blanco, Ha-
bana, Soledad 9. Pleuro-pneumonÍB. 
María Guzmiin, 6 meses .blauca^ Habana, 
Atarés 24. Gastro enteritis 
Miguel A. Martinez, ' 3 meses, blanco, 
Habana, Lnyaoó 23. Paludismo. 
Casimiro Fernández , 19 años, blanco, 
España, La Covadonga. Enteritis aguda. 




Mil fls Itós Personal 
Casino f s p a ó o ! de la Habana. 
S e c c i ó n da R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Se participa á ios señores socios que esta 
Sección, debidamente autorizada, ha acor-
dado celebrar el gran Baile de las Florea 
el domingo 2 de Junio, en los salones de 
este Instituto. 
Será requisito indispensable la presenta 
ción del recibo del mes de la fecha á la co-
misión de entrada. 
Se recuerda á los señores socios persona-
les que sus recibos no t end rán validéz más 
que para una sola persona. 
Las puertas se abr i rán á las ocho y me-
dia de la noche, para el baile, y éste da rá 
comienzo á las nueve y media en punto. 
Al mismo tiempo se hace saber quo esta 
Sección está autorizada por la Junta D i -
rectiva para Impedir el acceso al local ó 
retirar del mismo á la persona ó personas 
que estimare conveniente, sin explicaciones 
de ninguna clase. 
Habana, Mayo 28 de 1901.—£1 Secreta-
rio, Antonio G. Vega. 
GORSET REGfOA$5.30 
y se hacen por medida 
D E $ 1 0 . 6 0 E N A D S L á N T l 
Se ban recibido los nuevos Modelos 
áv Sombreros para el 
" V I E D K < . A . 2S3" O 
AU PETIT PARIS 
Obispo n . 1 0 1 . Te lé fono 686 . 
ü 795 s-1 My 
ITéctar Habanero 
Pídase el >gpa de I S L A D E P I N O S á esta acre-
ditada oua, Saa Rafael n. 1; Agu*» ozi^oadas. 
3583 8a-32 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en Eapaña de toda clase de 
abonarés y recüos de suministros, tanto 
del Ejórciro como de movllizadoa de la ú l -
tima guerra. 
Dirigirse á P. F e r n á n d e z y Compañía, 
Apartado (i-U. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
3513 al 5-20 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R O J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las nenr&lgiai faciaiea 7 a/ecoio-
oea alfltiticsi de la boca. Coesnltaa J operaolooM 
de 8 á 11 y de 12 & 1 p. m. Oabiuete Amiaud 53. 
C822 alt 26a-2 My _ 
LICOR 1 
V E G E T A L 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
ol apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICC3 
DE BREA DE GONZALEZ oon 
otros que llevan Lombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la^ 
BOTICA y D E O G O E R I A M . JOSÉ | 
Habana 112, Esquina á lo jpariila, 
Y en todas las Boticas acreülladas 
de la Isla de Cuba. 




(Traducción libre dal francés) 
EspaSd , esa nac ión para mí tan que-
r i i a , ba sido en en tiempo la n a c i ó n 
más grande, m á s rica, la más fuerte y 
]a mfts goerrerade Europa. 
gn hietoria es tanto más digna de 
rne^tra a tenc ión , cnanto qne no ha si-
do menos grande en la desgracia qne 
en la prosperidad; cnanto m á s comba-
tió más mol t ip l i có eos laureles; cuen-
ta tantas victorias como combates. 
E s tan grande como Franc ia , pero 
lio es tá tan poblada; aquella tiene m á s 
cereales y é s t a m á s industria. 
E l saelo de Inglaterra es m á s frío 
que el de F r a n c i a , y el de F r a n c i a m á s 
filo qne el de E s p a S a . 
Loa ingleses, por regla general, non 
¿e estatura m á s elevada que los fran-
ceses y más blancos qne los e spañoles ; 
pero son menos hábi les que los Galos, 
y mecos in trép idos que los Hispanos. 
K s p a ü a p o s é o r,u suelo muy fértil en 
toda clase de froto?; sus hermosos 
campos producen trigo, centeno, ave-
na, arroz, vino, aguardiente, limones, 
areitonaST ciruelas, guindas, c a ñ a s de 
azúcar; sus m o n t a ñ a s son muy aban-
daotes en minas, de las que se sacan el 
plomo, el hierrro, el cobre, mercurio, 
ero y plata. E n una palabra, d i s írn-
tn de todas las ventajas de una abun-
dante minera log ía y de una asombrosa 
ftrti'idad. 
Situada en una zona templada, en-
tre paralelas poco septentrionales, b a -
jo nn cielo puro y uoa a tmósfera be-
nigna, sos habitantes e s tán al abrigo 
df 1 frío, del calor y de todas las inco-
modidades de la vida. 
Ninguno de ellos tiene derecho á de-
cir: u Yo no tengo pan, frutos, legum-
bres, oro, ni plata; yo no poseo bienes, 
riquezas, honores ni gloriae; yo corro 
riesgo de padecer hambre, sed, frío 6 
calor." 
E n resumen: E s p a ñ a disfruta de una 
hermosa y anticipada primavera, de 
unas frescas noches en eí verano, de la 
fertilidad agradable del o toño , y no 
aiente los tristes ecos del invierno; tie-
ne ricas minas, excelentes frutos, ame-
nos campos y todo género de goces 
que disfretar. 
S i tiene, como en todas partes, bra-
«os perezosos y brazos activos; pero, 
en cambio, se ve t a m b i é n desarrollar-
se, crecer y multiplicarse en todo su 
suelo, numerosas fábricas y art istas 
distinguidos. 
L a primavera es tan dulce y benig-
na en este suelo, que todo el mundo 
enspira por ella. Y en efecto: sus 
g'irées son tan bellas, tan agradables, 
ÍKD enoRntadoras, tan atractivas; sus 
noches, tan templadas, tan refrescan-
tes, qne embelesan! Y o me paseo tanto 
los d í a s de primavera, corro tanto, 
tanto gozo, tanto rae agito, qne paso 
las noches en un eueño. 
L a s veladas en el invierno no me 
son menos atractivas. 
E l verano, que sucede á la prima-
vera, ofreoe.raás has t ío , m á s dejade» , 
m á s aburrimiento qua sat i s faonión. 
Bus noches causan m á s dulzura que 
placeres, sobre todo si las pasan dea-
tro de ana p e q u e ñ a embarcac ión al-
guna amante pareja, compartiendo las 
palabras de miel que se escapan de 
eos labios, próx imos á unirse, y 
aspirando los suaves baoú del tran-
quilo mar, á quien d á un aspecto pe-
regrino el azul plateado del astro noo 
torno. Me acuerdo, entonces, de las 
f a n t á s t i c a s veladas en Venecia y no 
las envidio. 
E n fin, yo amo tanto el buen tiempo, 
como detesto ol malo; y no deseo tanto 
Jos dÍHS de otoño que tema los del ve-
rano. E l calor de esta es tac ión es m á s 
de temer qne de desear es el frío tem-
plado de la otra. 
L a s frotas del o t o ñ o son más aabro-
SBP que las del verano, y é s t a s menos 
abundfintes qne aquellas. 
L e s cereales de E s p a ñ a son los me-
jores de Europ?; PUS vinos eon los m á s 
deleí 'f; los más azucarados y los m á s 
licorosos que ee conocen. Son tan 
gratos al paladar, que •'cnanto m á s se 
bebe, m á s se quiere beber,'* 
Sos trigos son m á s abundantes, m á s 
pesados, quiero decir: m á s llenos, m á s 
Bizonados y de mejor calidad que en 
r tras partes; por eso "cnanto m á s pan 
«e consume, m á s se quiere consumir." 
L a uva es muy buena, y la pera e s -
t é l e n t e . L a c a s t a ñ a , ose fruto el más 
estimado del hombre, es más dulce que 
la a'mendra. 
L a caza y las aves caseras no abun-
dan tanto; pero las pocas que hay son 
de nn gusto muy fioo y muy delicado. 
Cuanto máa conozco las prodnocio-
ces do este hermoso país , máa las esti-
mo; y eon menos despreciables y m á s 
dignos de ser conocidas, cuanto tienen 
de abundantes. 
MOISÉS GARCÍA FERNÁNDEZ, 
Gijón y ü b r i l de 1901. 
BARCELONA EN ESTADO 
LE GUERRA 
F O L L E T I N 74 
i SANGRE Y FUEGO 
NOVELA IIISTÓRIOA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINÚA) 
— l E h ! Orpina jfalta mucho? 
E l hombre llamado as í , era una mu-
jer de alta estatura que estaba diefra-
« a d a de cosaco. Miró al cielo, y res-
pondió: 
—No mucho. Llegaremos á media 
noohe. Pasaremos dentro de poco el 
sitio llamado: Collodo de los Enemigos, 
despaee el Valle Tártaro y por ú l t imo 
l-egaremos á la Garganta dtl Diablo. 
•No es bueno frecuentar este sitio des-
p u é s de la media noohe, antes de que 
cante el gallo. Por mí no, porque no 
hay cuidado, P i ro pata tí es peligroso. 
S í j—responuió el primero enoo 
g ' é c d o e e de hombroe,—que t ú crea 
hermana del diablo, 
—Hermano ó nó, el diablo siempre 
es el diablo. Busca tú por todo el mun-
do donde esconder á l a princesa, y no 
encontrarás un sitio mejor. Por all í 
nadie pasa d e s p u é s de media noche 
cemo no v a y a guiado por mí. N i n g ú n 
pie humano ha osado penetrar en que-
U * Garganta. S i alguieb necesita un 
eortilegio, espera en I» be ca de la Gar-
fftftfc á q u e y o s a l g a f c r . tema8 
Madrid 9 de mayo. 
S U S P E N S I Ó N D E G A R A N T I A S 
R e a l decreto 
" A propuesta de mi Consejo de minis-
tros; usando de las facultades que me con-
cede el artículo 17, p á n a f o segundo, de la 
Constitución de la monarquía ; 
En nombre de mi augusto hijo el rey don 
Alíonso X I I , y como reina regente del 
reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo Io Quedan en saspenao en la 
provincia de Barcelona las garan t ías á que 
se refiere el art. 17 de la Constitución v i -
gente. 
Articulo 2? El Gobierno someterá este 
acuerdo á la aprobación de las Cortes tan 
pronto como estén constituidos, respecti-
vacuente, el Senado y el Congreso de loa 
Diputados. 
Dado en Palacio á siete do Mayo de mil 
novecientos uno—María C m í m a . — E l Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Práxedes 
Mateo Sagasta". 
BARCELONA INCOMUNICADA 
No hay noticias de Barcelona. 
Todo lo que de la capital del principiado 
se sabe es de lo que ol Gobierno ha hecho 
ó ha permitido decir. 
Como siempre que ocurre algo anormal, 
el telégrafo y el teléfono han paralizado 
eus funciones. 
La mayor parte del servicio telegráfico y 
telefónico de Barcelona ha quedado sin 
curso. 
Las conferencias telefónicas para la 
prensa y para el servicio han sido suspen-
didas también. 
On aviso, fijado ayer en la Central de 
Telefonos interurbanos, dice así: 
"Hor disposición del excelentísimo señor 
capi tán General de Cataluña, queda sus-
pendido el servicio de conferencias con las 
ostaciones de Barcelona, Sabadell, Tarra-
sa, Manresa, Mataró y Villanueva." 
. Declarando el estado de guerra en Bar-
celona suspendidas las garan t ías constitu-
cionales, secuestrados el telégrafo y el te-
léfono, no se sabe lo que ocurre en la capi-
tal do Cataluña. 
Para informar al público hemos de valer-
nos de noticias trasmitidas en su mayor 
parte por conducto oficial y nuestros lecto-
res saben lo que esto significa. 
Los gobiernos nunca han dicho la ver-
dad entera. 
E l bando 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer se fijó en loa sitios públicos el bando 
del capi tán general de Cata luña , declaran-
do á Barcelona y su provincia en estado de 
guerra. 
El bando declara sujetos á la jurisdicción 
de guerra todos los delitos contra la segu-
ridad ó integridad de la patria, ei de se 
dición y l o sáó i anejos, y todos cuantos di 
recta 6 indirectamooto afecteu al orden pú-
blico. 
Cuantos sean sorprendidos in fraganti en 
dichos delitos, serán juzgados en juicio su-
marísimo 
Ordénase también la disolución de gru-
pos formados por más de tres personas en 
la vía pública y con carácter sedicioso, 
empleándose la fuerza en caso do resisten 
cia. 
Además, quedan sometidos á la jurisdic-
ción de Guerra los que promuevan ó tomen 
parto en manifestaciones no autorizadas 
que atonten á la libertad do la contrata-
ción ó impidan la libre circulación de los 
t ranvías y cualquier medio do locomoción; 
á los que en cualquier forma atonten con-
tra los edificios públicos, establecimientos 
industriales ó particulares; loa ocupados 
por corporaciones ó Sociedades do cual 
quie claae que sean; á los quo atonten en 
cualquier forma contra las vías férreas de 
todas clases y líneas; á los qne atonten 
contra las lineas telegráficas y telefónicas, 
conductoras de electricidad, de cañerías de 
;agua, gas y do toda materia combustible ó 
explosiva; á los que atonten contra la au-
toridad por cualquier medio quesea, incln 
sola prensa, ó qne induzcan á cometer al 
teracionM ó delitos, serán también juzga 
dos sumarís imamente , considerándose ea 
toa delitos como el deflagrante insulto á 
un continela. 
Se someten también al juicio suraarísimo 
á los que insulten á cualquier represeutan 
te de la fuerza armada ó funcionario de 
Guerra quo se halle en acto del servicio, ó 
cuando por su importancia se considere ne-
cesario para dejar á salvo el principio de 
autoridad. 
Los quo entonen ó ejecuten canciones de 
cualquier clase quo directa ó indirecta-
mente exciten á cometer algunos do los ex-
presados delitos. 
So establece la previa cananra para la. 
prensa, y todo periódico que inserte artícu 
lo, suelto ó not ic i»no autorizado por la ca-
pi tanía general, será recogido y suspendí 
da desde luego su publicación, quedando 
sujetos sus autores y el director del perió 
dico á las responsabilididas en que por d i -
cha infracción incurran. 
Las mismas reglas se aplicarán á lo& fo-
lletos, hojas sueltas, obras para el teatro; 
dirigiéndose ol procedimiento, cuando no 
ae conozca al autor, contra el dueño de la 
imprenta en que se haya publicado. 
Las autoridades y tribunales civiles con 
t inuarán en el ejercicio de su autoridad ó 
jurisdicción, con arreglo a lo dispuesto en 
el art ículo 24 do la ley de 23 do Abr i l 
de 1870 
El capi tán general se reserva, por ú l t i -
mo, el derecho de conocer en cualquier otra 
clase do delitos ó infracciones que considere 
oportunos. 
t a s t ropas . 
Barcelona amaneció ayer ocupada m i i l -
tarmento. 
Desdo la madrugada las fuerzas de la 
guarnición ocuparon las barriadas do San 
pnesl ¡Ni polacos ni tár taros se expon-
drán á penetrar en la horrenda Gar-
ganta del Diablo. Tú mismo j u z g a r á s . 
—3eatodo lo terrible que quiera, á 
mis fuerzas me encomiendo. 
— S i n embargo, conviene ir de d í a , , 
— A mis fuerzas, repito. Y si el d í a . 
blo se atraviesa en mi camino, le de-
tendré por la cornamenta. 
— ; A h ! ¡Bognn! (Bogunl 
—No pienses en mí. S i me ooje el 
diablo ó no me ceje, ese es asnnto mío . 
U n a cosa te advierto: arrég la lo con 
toe e sp ír i tus como mejor te parezca, 
pero á la princesa nadie ha de tocar 
ni siquiera un s é l o cabello ¿Ent ien-
des! jNo te s a l v a r í a entonces ni Belce-
bú, ni el infierno entero! 
U n a vez me arrojaron á las aguas 
del Don, yendo con mi hermano, y otra, 
en Jampol , el verdogo estuvo á punto 
de cortarme la cabeza. ¡Pero , y a me 
veel S in embargo, de tu amenaza, por 
la amistad qne te profeso, yo defende-
ré a la princesa de los e sp í r i tus malig-
nos y do los hombres, y ten por seguro 
quo nada ocurrirá . 
—4Y por q u é , entonces, pájaro de 
mal agüero , has repetido cien veces: 
"¡Los polacos e s t á n con ella! ¡Los po-
lacos e s tán coa ellal" 
No era yo, eran los e sp ír i tus los 
que hablaban. Pero ahora y a ha cam-
biado la suerte. M a ñ a n a haré el sor-
tilegio bajo la rueda del molino. E a • 1 
agua se v é mejor. V e r á s . Pero á t í , 
perro rabioso, no es posible decirte una 
Antonio, San Gervasio, Uostafrancha, Sa-
na, Sarriá, Bonamba, Gracia, San Mai t io , 
San Andrés y Barceloneta. 
Después dirigió el capitán general al 
ministro de la Guerra, el siguiente despa-
cho: 
Barcelona S (1 tarde). 
Capi tán general al ministro de la Gue 
rra: 
Se han situado las tropaa en tres grup os 
al mando de los generales de bridada don 
Eduardo Soler. D. Alberto Borbón y D. A l -
fonso López Díaz, 
Se hacen continuas excitaciones por par-
te de los h jelguistas para conseguir el pa-
ro de las fábricas; pero, gracias á la pro-
tección que se ejerce por las fuerzas, á pe-
sar de la gran extensión que ocupan, tra-
bajan en su mayoría. 
Como ea tan extento t i per ímetro que 
hay que proteger, doy la orden para quo 
vengan á esta plaza el batallón de la guar 
nición do Lérida y otro de la de Tarragona 
por ferrocarril y cuenta del Estado, rogan-
do á V. E. su a - r o n a c i ó a . — D e j a d o . " 
E l gen ral Weyler contestó al capi tán ge-
neral comunicándole q m le enviará las tro-
pas que considere necesarias para restable-
cer el orden f erturbaJo. 
N u e v o s d e s ó r d e n e s . 
Después de la declaración del estado do 
guerra en Ba celona so han reproducido 
los desórdenes, í egúo loa informes oficialea 
que ayer tarde fueron facilitadoa á la pren-
sa. 
En las inmediaciones de las fábricas se 
vieron grupos, de loa males uno baatanto 
numeroaoque se formó en las primeras ho-
ras, se diriií:ó.á uua de las fábricas dondo 
se t r bajaba, y obligó á loa obreros á sus-
pender el trabajo. 
Avisadas las fuerzas, acudió un escua-
drón de caballería, que cayó sable en mano 
sobre los ^ b rotadores. Estos intentaron 
resistir, habiendo resultado bastantes herí 
do?. 
Estos informes fueron confirmados por el 
ministro de la Guerra á la salida de Pala-
cio, donde fué á comunicar á la Regente las 
úl t imas noticias de los sncosoa de Barco-
lona. 
Manifestó á loa periodistas el g moral 
Weyler que hab ía enterado á la Reina de 
la reproducción d é l o s desórdenes. 
Añadió que había recibido un telegrama 
del capi tán general de Cataluña, dándole 
cuenta de que al amanecer las tropas ha-
bían ocupado militarraent.i laa calles p r i n -
cipales de la poblacióa y centros fabrilea 
amenazadea por loa huelguistas. 
Eatoa, en diversos y numerosoa grupoa, 
hab íanse manifestado on forma tumultua-
ria. 
Las tropas, ante la actitud insistente de 
los grupos, habíanse visto obligadas a dar 
repetidas cargas contra loa amotinados, de 
los cuales resultaron baatantea heridos. 
Declaró ol ministro que en las coliaionea 
entre lae fuerzas públicas y los amotinados 
resultaron dos bajas en las tropas. 
H i l o s d irec tos 
Con jéis horas de retraso, en relación 
con el señor Moret, recibió el general Wey 
ler las noticias do los gravísimos Buceaoa 
ocurridos en Barcelona, á pesar do qne en 
oiloa intervinieron directaraente laa fuerzas 
del ejército para reprimir el motín. 
Tan incomprensible retrapo parece que 
molestó profundamente ai minis'ro do la 
G ierra, quien pidióexplicacionoa á l a s au-
toridades militare? de Cataluña, laa cuales 
laa han dado amplias y completaa, demoa-
t r an io que no puede alcanzarlas la menor 
responsabilidad. 
Resulta que el gobernador civi l do Bar-
celona tiene un hilo directo con el ministe-
rio de la Gobernación, y éste, como ea ló-
gico, tiene conocimiento de loa sucesos con 
la necesaria rapidez. 
Ahora bien; como el capi tán general no 
diapone de ese hilo directo, la noticia Uogó 
tarde al ministerio de la Guerra, aunque 
osto parezca invorosimii, teniendo on cuen-
ra la gravedad do loa sucesos desarrollaios 
en Cataluña. 
El general Weyler pareco dispuesto á 
llevar á Consejo de ministros esta cuest ión, 
pu«B croe que el de la Guerra queda en si-
tuación desairada, no pudieudo comuni-
carse rápida y directamente con las auto-
ridades militares. 
Se dice que se establocorán hilos direc-
tos en tedas las capi tanías generalas con 
el ministorio de la Guerra. 
H u e l g a g e n e r a l 
En conferencia telefónica celebrada ayer 
m a ñ a n a cen Barcelona, antes do la orden 
de suspensión, ee comunicó á Madrid la 
noticia de haberse hecho general la huel-
ga,-tanto en la capital como en los pue-
blos del Llano, y oue el número de alboro-
tadores detenidos per los sucesos era con-
sidereblo. 
L o s t r a n v í a s 
El director de la Compañía de los tran-
vías de Madrid recibió ayer nn telegrama 
de- Barcelona, en el cual se le encarecía la 
necesidad de que ee trasladase á aquella 
capital algunos de los individuos del Sin-
dipato belga que se encuentra on Madrid, 
en vista del carácter grave que ha a'can-
zado la huelga de t ranvías alli . 
Los referidos individuos belgas conferen-
cia-on con el ministro de la Gobernación, 
el cual les expuso la verdadera gravedad á 
que había llegado aquella huelga. 
D e t e n i d o s 
Cerca de cien detenciones iban practica-
das ayer en Barcelona. 
Los detenidos son titulados huelguistas, 
catalanistas exaltados, separatistas furi-
bundoa y anarquistas. 
Se les acusa de excitar á la formación da 
grupoa, de haber organizado las pedreas 
coerra los estab'ecimientos fabriles que se 
negaban á eospender sus trabajos y de in-
cendiar loa muebles del cuartelillo de la 
calle Cond-í del á s a l t u y las casetas de 
consuno da Sana. 
-Al " P e l a y o " 
Informes oficiales, que fueron después 
confirmados por el Gobierno, dicen que 
han sido recluidos, á bordo del acorazado 
Pehtyo, que ee halla anclado en el puerto 
de Barcelona, unos treinta detenidos, ina-
tigadorea de ios grandes sacoaos alli desa-
rrollados. 
M u e r a s á E s p a ñ a 
En conferencia telegráfica celebrada por 
el subsecretario de Gobernación con el go-
bernador de Barcelona, señor Larroca, 
comunicó ésto que seguían efectuándose 
dotenciones de significados anarquistas, y 
que loa grupos rebeldes habían quemado 
varias casetas do consumos. 
Confirmó que todos estos días se oyon 
en Barcelona gritos de ¡Muera España! 
Respecto de este extremo, las instruccio-
nes que el ministro de la Guerra ha co-
municado por telégrafo al capi tán gene-
ral de Barcelona eon terminantes y enér-
gicas. 
Dice que laa tropas deben proceder con 
el mayor rigor á restablecer la t ranquil i -
dad, castigando, sobre todo, el vergonzo-
so grito de ¡Muera España! 
A r m a s d e p o s i t a d a s 
Anto el temor da que los revoltosos so 
apoderasen de loa Remingtons deposita 
coa en la tenencia do alcaldía y fielatos 
de Sans, t ras ladáronse dichas armas á las 
Caaaa Con3Í3toria''es da Bircalona. 
C i r c u l i r 
El ministro de la Gobernación dirigió 
ayer un telegrama circular á loa goberna-
dores de las pr.jvincias dándoles de los ao-
ceaoa desarrolladoa en Barcelona. 
L a g u a r n i c i ó n 
Barcelona tiene en la actualidad los re -
gimientos de Navarra y Albuera; cazadores 
de Barcelona, Figueraay Alba do Torraea, 
dragonea de Montosa {doa escuadrones), 
Numancia y cazadores de Treviño, primar 
batal ló de arti l lería de plaza, noveno regi-
miento montado y décimo do montaña , y 
cuarto de zapadores minadores. 
Total, 10 batallones, 10 escuadronea y 
ocho baterías, con unoa ü.000 hombrea do 
fuerza activa. 
Además, en la provincia, y en disposi-
ción de concentrarse ráp idamente sobre la 
capital, están ol batallón cazadores de A l -
fonso X I I y el regimiento de cabal ler ía de 
Santiago. 
En laa provincias de Gerona, Tarragona 
y Lér ida hay ocho batallones más de linea, 
dos do cazadores y uno de montaña . 
Parte do las guarnicionea do Gerona y 
Lér ida han salido ya p*ra Barcelona. 
H a b l a u n m i n i s t r o 
Un importante hombro dal Gobierno ha 
declarado quo el origen de los sucesos de 
Barcelona está en La ¡enitud empleada con 
determinados elementos. 
Cuando los atentados anarquistas hubo 
quien aconsejó al gobierno de aqueila épo-
ca la deportación á Fernando Póo da loa 
individuos afiliados á dicha secta, 
No ee hizo así, fueron castigados con d i -
ferentes penas los comprometidos, y mái 
tarde objeto de indulto loa recluidos ea 
presidio. Cna vez qne han recobrado la 
libertad, se han ido reuniendo, unos, loá 
menos, en ¡aa Baleares y otras regiones, y 
casi todos en Cataluña. 
Y a en el motín habido recientemente en 
PaIma, figuró como cabeza del mismo un 
conocido anarquista. 
Sabía que fe preparaba una asonada en 
Barcelona; así que lo ocurrido, para mí, no 
ha fido una sorpresa. 
Conozco muy bien á Cataluña, y entien-
do que son graves las sucesos desarrollados; 
pero mayor gravedad revestirá el proble-
ma sí no se procediese con severidad y 
presteza. 
Allí dondo ee oye un grito de ¡Muera Es-
paña!, no Lay más razón que ol sable. 
Para estas ocaeionee hay que acudir á 
duros procedimientos, porque con paños 
calientes no se va á ninguna parte. 
Se ha declarado el estado de guerra; tie-
ne órdenes reveríaimas el capi tán general, 
y es de creer que éste, cumpliendo con lo 
que se le ha ordenad^, acabará bien pron-
to con el actual catado de cosas. 
EL DIA D3 AYSH 
• Madrid 0 de m"yo. 
L o s sucesos de Ba^rselona 
Fué este asunto, como es natural, el que 
primero trataron loa miniatros y el que con-
sumió la mayor parte del tiempo que duró 
el Consejo. 
El ministro de la Gobernación dió cuenta 
de todos los telegramas que había recibido 
de las autoridades de Barcelona durante 
la madrugaua última y día de ayer y de 
cuantaa nuevas noticias tenía acerca de los 
sucesos ocurridos en aquellas población, 
principalmente los desarrollados ayer ma-
ñana . 
A continuación, el general Weyler leyó 
un extenso telegrama del capitán general 
de Cataluña, añadiendo también otroe in-
formes que había rebido. 
Según nuestras no ticias, las informacio-
nes de arabos m inistroa coincidieron en un 
todo acerca de los sucesos ocurridos en 
Barcelona, de los elementos que en ellos 
han tomado parte y do la gravedad y trans-
candencia que aquellos tenían. 
Los tumultos de eatoa díaa, según afir-
man algu: os minifterlales, h^n sido prepa-
radoa por los anarquistas, á quienes han 
ayudado algunos catalanistas de loa máa 
exaltados. 
Desde hace algunos semanas tenían no-
ticias laa autoridades de Barcelona de que 
habían llegado á dicha capital buen núme-
ro de anarquistas extranjeros, la mayoría 
de ellos italianos. 
El jefe de éstos parecía sor un sujeto lla-
mado Bonafull, cuya nocionalidad sa dea-
conoce, aunque ae cree que es también i t a -
liano. 
Kl principal trabajo de este individuo 
venía consistiendo en excitar los ánimos 
socialistas, predicáudoles que el Io de ma-
yo no.debía ser fiesta do paz, sino día de 
revolución y de represalias aangrientas. 
A estos anarquistas uniéronse pronto mu-
chos de los llamados libertarios. 
Ellos, según loa informes de las autori-
dades, han sido los que en loe mcetings y 
manifestaciones de estos días han promo-
vido los desórdenes, y ellos los que han ex-
citado á los huolguistaa de los t ranvías , 
muelles y fábricas á quo perturbasen el or-
den público. 
En dichos informes so hablaba hasta de 
un plan de saqueo en Barcelona. Claro 
esta qne era ol señor Moret el dueño do 
tales hilos. 
Como consecuencia do estas noticias, el 
Gobierno acordó la euspeneión do las ga-
ran t í a s constitucionaiee. 
Antenoche mismo se hicieron en aquella 
capital gran número de detenciones, enere 
ellas la de Bonafull. 
Todos los detenidos fueron llevados á 
bordo del Pelayo, según decimos en otro 
lugar. 
Es muy posible que á estas horas se en-
cuentren también en ei Pelayo alganoa ca-
REAL FABRICA DE TABACOS 
m m Iones a imz 
I D 33 
R&BELir, Costa, V i les t Comp, 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamonte con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
o 815 
Galiaoo 98, HABANA, Apartado 67». 
1 My 
verdad sin qne en ^egaida lleves la 
mano a lonob i l l o . . . . . 
Gallaron. A los raidos qae proda -
o ían laa piaada^ do loa oaballoa u n i é -
ronse oiertosaonidoa e x t r a ñ o s q o ó sur-
g í a n del río, y parec ían lamentos de 
grillo, 
Boguo, entretanto, miraba á la luna 
pensativo. 
— ¡ O r p i n a l — e x c l a m ó al cabo de un 
momento. 
— ¡ Q u é quieresl 
ICi qne eres hechicera debes saber 
que existe una planta que todo el que 
bebe en jugo, padece el mal de amor 
y se enamora fís el amaril is , 400 
es oiertol 
3 í . E l amaril is . Pero para tí no 
sirve. Si la princesa no amase á otro, 
bas tar ía darla á beber el j o g a delama-
riliS Pero ella ama; y cuando ae 
ama ¿sabes t ú q u é efecto produce el 
amarilis? 
—Veamos. 
|Se ama m á s que antes! 
— ¡ V e t e al infierno con tu hierba! 
¡ S a b e s evocar al demonio, y, s in em-
oargo, no encuentras los medios de 
ayudarmel 
—Oye. Conozco otra h i e r b a . . . . E l 
que l a toma duerme como un tronco 
durante dos d í a s y dos noches, sin 
ver la luz del d ía . Te d a r é esta hierba 
y entonces.. . 
E l cosaoo c l a v ó en la hechicera sus 
ojos que brillaron en la s o m b r a . . . . 
— j Q u é quieres d e o i r f — p r e g u n t ó . 
—Que e n t o n c e s . . . — r e s p o n d i ó la he-
chicera; pero de pronto s o l t ó una c a r -
cajada cuyo eco r e p e r c u t i ó s iniestra-
mente entre las p e ñ a s de l a Garganta 
no lejana j a , 
—¡Ahí ¡Mald i ta !—gr i tó Bogun, 
Y el resplandor de sus ojos fué p a -
lidnoiendo. D e s p u é s v o l v i ó á quedar 
pensativo y m u r m u r ó como si hablara 
consigo mismo: 
—¡No! ¡no! Guando nos apoderamos 
de B a r , me apresuré á penetrar en el 
monasterio para defender á la pr ince-
sa de la soldadesca, y romper la cabe-
za a l que osare poner su mano en 
d i . . . Pero de improviso ella se h ir ió 
con un cochillo y c a y ó al suelo s in mo-
vimieoto. . . S ó l o con que yo alzase un 
dedo para tropezar ía , v o l v e r í a á inten-
tar matarse, ó se arrojaría al agua. 
— 80 v é que eres polaco de án imo, 
no cosaco. 
—¡Ahí ¡Si fuese polaool— e x c l a m ó 
Bogun, a p r e t á n d o s e la cabeza con las 
manos. 
— ¡ E s que te ha hechizado esta cr ia-
tura!—dijo Orpina . 
— ¡ H e c h i z a d o , s í! ¡Pero que una b a -
la me atraviese la frente, que concluya 
en l a horca mi amargada vida, si esa 
no es mía 1 ¡La ün ica á quien yo 
amo en el mundo, y me rechaza! 
—¡Tonto! 4N0 la tienes en ta poder! 
—¡Oal la!—gri tó oolórioo el cosaoo.— 
¿Y si muere? ¡Oh! ¡ E n t o n c e s te mata-
ría á tí, me matar: . y o l . . . . ¡ H u b i e r a 
dado por ella toda mi alma, mi fama, 
todo, y huir ía lejos de Jagor l ik , para 
v iv i r y morir con ella! ¡Y prefiere cla-
varse un p u ñ a l en el pecho! ¿Y por 
qué? ¡Por mí! 
— L a herida es poca ooea No mo-
rirá. 
— S i m u r i e s e . . . . ¡ta c lavar ía en la 
pared! 
—No existe n i n g ú n poder sobre ella. 
— P r e f e r i r í a que me hubiese herido 
á mí, que me hubiera matado. 
— B a una l o c a . . . . E s o es t o d o . . . . 
Preferible ser ía qce hubiese consenti-
do de buena voluntad en ser t u y a . . . . 
¿ D ó n d e e n c o n t r a r á un hombre como 
tú? 
— H a z que consienta, y te daré una 
olla colmada de ducados, y otra de 
perlas. E n B a r he hecho gran bot ín . 
— T ú - e r e s rico como el p r í n c i p e J e -
r e m í a s , Dicen que el mismo Urivonos 
te tiene miedo. 
— ¡ Q u é me importa,—dijo el copaco 
haciendo un gesto,—cuando teogo ei 
corazón sangrando! 
V o l v i ó á reinar el silencio. La or i l la 
del río se presentaba siempre desier-
ta y s e l v á t i c a . La blanca luz de la lu-
na, daba contornos fan tás t i cos á laa ro-
cas, 
— Y a estamos en el (Jollado de loa 
enemigos,—áijo O r p i n a , - D e b e m o s pa-
sar todos juntos. 
—¿Por qué? 
—Porque es un logar peligroso. 
Esperaron á que se les reuniera el 
resto del destacamento. P 
talaniataa da los que máa aa han a lgu iñ j ido 
en !o3 sucesos de estos diaa. , 
L a s g a r a n t í a s c o n s t l t u c i o n a l e a 
El gobierno había signifleado h las auto-
ridades de Barcelona, principajmente al 
capitAo general, su deseo de que el domingo 
próximo se restablecieran las ga ran t í as 
constí tucionalea. 
A este deseo del Gobierno contestaba el 
general Delgado en el telegrama leído al 
Consejo de anoche por el ministro de la 
Guerra. 
Dice el capitán general do Cata luña qno 
aunque no teme la reproducción de loa su-
cesos, están todavía loa ánimos tan excita-
dos, que no cree deban establecerse las ga-
rant ías el domingo. 
Considera el general Delgado algo pre-
matura esta medida, si bien añade que po-
drá hacerse dentro de breves días. 
Esta misma es la opinión del gobernador 
civil señor Larroca, expresada en el tele-
grama nao poco antes de terminar el Con-
sejo leyó el señor Moret, 
En vista de estas manifestacionea de aque-
llas autoridades, el Consejo acordó no rea-
tablecer el domingo la normalidad consti-
tucional en Cataluña, ei bien encargó á loa 
ministros de la Guerra y Gobernación quo 
reiteren al general Delgado y al señor L a -
rroca el deseo del Gobierno de que se res-
tablezcan lo antes ftjsible las ga ran t í a s 
constitucionales. 
El Consejo estuvo unánime en acordar 
que ea de todo punto necesario castigar rá-
pidamente y con todo el rigor de la ley á 
los que de tal suerte perturban el orden en 
I3arc3iona. 
Se autorizó al general Weyler para que, 
una vez terminado el Consejo, enviara nue-
vas instrucciones al capitán general do Ca-
taluña, encareciéndole, entre otras cosas, 
que haga cumplir con todo rigor loa bandos 
qae ha publicado.-
El Gobierno, según acuerdo del Conseja, 
está disf uesto á castigar duramente y sin 
conteraplacionea de ninguna clase á cuan-
tos han tomado parte activa en los t umu l -
tos do Barcelona, sean quienes. 
RAFAEL OCHOA 
Segovia 7 (10 m a ñ a n a ) . 
Víctima de do terrible y rapidísima en-
fermedad falleció anoche en esta capital el 
notable poeta y distinguido periodista don 
Rafael Ochoa. 
Era el señor Oohoa director del periódico 
E l Adelanto y tenía escritas numerosas y 
muy inspiradas composiciones, quo han i n -
sertado todos los periódicos ilustrados dé 
Madrid y Barcelona, 
El sentimiento que la inopinada muerte 
del ilua rado escritor ha producido aquí, es 
unánime. 
Puede afirmarse que al entierro del ca-
dáver acudirá todo cuanto vale y significa 
hoy en Segovia. 
NAUPUAGIO UNA TRAINERA 
DIEZ AUOGADOS 
Santoña 8 (8 3 0 D . ) 
La trainera Joven J sefina, que salió á la 
mar hace cuarenta y ocho horas, no ha re-
gresado á esto puerto, por lo qno se teme 
con mucho fundamento que haya naufraga-
do é, causa d«l fuerte viento noroeste. 
El pa t rón de la barca era Juan Tomás 
ü r r e e t i j á quien acompañaba un hijo suyo. 
Los tripulantes eran ocho, todos vecinos 
de esta población. 
Una trainera que ha regresado hoy, en-
cont ró en alta mar una verga de trinquete, 
que rocorocida resulta ser de la barca Jo-
ven Josefina. * 
El naufragio debió ocurrir en la madru-
gada do ayer. 
Se creo que todoa los tripulantes han pe-
recido. 
Las víctimas dejan á eus familias en el 
mayor desamparo. 
Entre la pobre gente pescadora se desa-
rrollan escenas desgarradoras con motivo 
del naufragio. 
B I B L I O G R A F I A 
Indice de h s p e r i ó i i o c s y otros imprr-
sos que remita á la E x p o s i c i ó n de Buf-
falo la Secretoria de Es tado y Gober» 
n e c i ó n de la is la de C u b a . 
E s t e folleto es de curioea lectora 
para los que deseen tener datos sobre 
la historia del periodismo cubano. 
Boletín Demográfloo a r g e n t i n o . — N ú 
mero correspondiente al mes de Marzo 
de 1901. 
ü o n t i e n e datos interesantes sobre el 
periodismo en l a B e p ú b l i c a Argent ina , 
el movimiento demográf ico de la pro-
vincia de San L u i s y el Ueneo del Te-
rritorio de los Andes, 
Del referido cuaderno tomamos el 
eigoiento dato: 
E n la Argentina ee publican en la 
actualidad 739 per iód icos de los cua-
les son: 
E n idioma castellano 683 
B a italiano 24 
E n i n g l é s 11 
E n a lemán 10 
E n francés 7 
E n p o r t u g u é s 2 
E n idioma d i n a m a r q u é s 1 
E n hebreo 1 
E n galenae 1 
729 
E n 1881 só lo se publicaban en la oi» 
tada repúbl ica 165 p e r i ó d i c o s . 
e l inó sobre la cabalgadura y miró á la8 
angarillas donde reposaba el cuerpo 
de la priocesa, 
— ¿ D n e r m e f — p r e g u n t ó . 
—Duerme como un á n g e l , — r e s p o n -
dió un viejo cosaco. 
— L a he dado un buen n a r c ó t i c o , — 
dijo la hechicera. 
— Andando A t e n c i ó n —reco-
m e n d ó Bcgon.—Qne no se despierte. . 
¡La Juna le dá en la cara! ¡alma 
míal 
—Cuanto monos es la luz mejor ee 
d u e r m e , — m u r m u r ó nno de la escolta. 
Llegaron poco d e s p u é s al Collado de 
l s enemigos. E r a una p e q u e ñ a a l tara 
que s o b r e s a l í a de la miama ribera del 
río. L a luna la i luminaba de lleno, 
blanqueando las ruinas de que se com-
ponía , restos de castillos y de oabafias. 
A q u í y a l lá aparec ían pedazos de lápi-
das que semejaban tumbas, ü n d ía , 
en tiempss de los J a g e i l ó o , a l l í palpi-
taba la vida; ahora tanto r»quelia altu-
ra oomo toda la c a m p i ñ a que la rodea-
ba hasta los l í m i t e s de Kaauou, eran 
un desierto donde las fieras se retor-
glaban, y los e sp ír i tus malignos cele-
braban sus rondas nocturnas. Apenas 
h a b í a llegado el destacamento á la mi. 
tad de aquella altura, el vientecillo 
que hacía conv ir t ió se en un verdadero 
turb ión , tanto que el silencio de la no-
che, los ruidos de el viento pareoieron 
á los cosacos, suspiros, lamentos, risas, 
llanto de n i ñ o s E n la altura aque-
'rec ia resonar millares de voces 
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E L H O N O R 
B n la par te i zqn ie rda del manicomio 
y á lo largo de on espacioso corredor, 
estnban las celdas de los enfermos qoe 
pagaban. E ran habitaciones de forma 
rec tangolar , con snelos de m á r m o l y 
paredes de estoco, y al tas ventanas 
cobier tas por co r t in i l l a s azales. 
B l p r imer coar to lo hab i t aba nn i n -
geniero m e c á n i c o qoe c r e í a leer el por-
veni r en las e n t r a ñ a s azogadas de los 
espejop; en el segnndo v i v í a nn ancia . 
no d i p l o m á t i c o , sonriente y amable, 
qae siempre andaba de p n n t i l l a s para 
no despertar á los mnertop; el tercero 
lo ocupaba Ricardo Mota , celebre ac-
t o r á quien la p r ó d i g a I m a g i c s c i ó n del 
v u l g o c o n v i r t i ó en h é r o e de prodigio-
sas aventoras novelescas. 
B r a un hombre c i n c u e n t ó n , enjnto, 
de rostro a g n i l e ñ o y frente a l t a y b r i 
l i an te , sobre la cnal c a í a n algonos me-
chonee de cabellos blancop: t e n í a el 
m e n t ó n acentuado de los tercos, que-
brada la color, firmes y doros los ojos, 
y el entrecejo poderopo, i r r i t a b l e , agi-
tado cont inuamente por u n tembloroi -
l i o inqaie tante . 
A Ricardo Mota rae p r e s e n t ó el d i -
reotor del manicomio, de quien yo fu i 
í n t i m o amigo. B l anciano actor era 
hombre de escasa c o n v e r s a c i ó n , pero 
s i m p á t i c o y de madnro y sereno dis 
coreo. Unas cuantas v i s i tas bastaron 
para eptablecer ent re él y yo relacio-
nes amistosas. Me eau t ivaban sus an-
t i g i a s glorias, el mis te r io de su loca-
ra , la mirada zahor i y pensativa de sus 
ojos, la g ran t ragedia qoe p a r e c í a es-
t a r d e s a r r o l l á n d o s e p e r p é t o a m e n t e t r a s 
su am ho f ron ta l l imado por el s u f r i -
miento. 
Sus c o n t e m p o r á n e o s aun recordaban 
los grandes t r iunfos del actor i n i m i t a -
ble, su vez persuasiva, v i b r a n d o en los 
d i á l o g o s de amor con una du lzu ra 
emocionante, i n f in i t a , y sus g r i tos de 
c ó l e r a , g r i tos salvajes que e s t r e m e c í a n 
á las mujeres en sus asientos. U n a no-
che. Mota , faera de s í , cegado por su 
i n s p i r a c i ó n , a s e s i n ó á l a ac t r i z con 
quien rep esentaba. Oondncido á la 
c á r c e l y Inego manicomio, d e m o s t r ó no 
acordarse de lo ocorr ido . ü o a n d o y o le 
conoc í , su enfermedad c o n s i s t í a enjnz-
garse loco y en representar largos mo-
n ó l o g o s ante un p ú b l i c o imag ina r io , 
cupos aplausos p a r e c í a n l lenar le de 
j ú b i l o . 
De todo esto R ica rdo M o t a y yo ha-
blamos en diferentes ocasiones. 
—Sea usted f r a n c o — e x c l a m é una 
vez :—¿es cier to que no se ha l la usted 
en el pleno uso de sos facultades men-
t a l e e l . . 
Y a ñ a d í : 
— N o eé por q n é imag ino que esa lo 
cura con qne ha e n g a ñ a d o oated al 
mundo, es fingimiento, l a ú l t i m a su . 
| e r c h e r í a , acaso, de u n g r a n a c t o r . . 
Dic iendo as í le m i r é á los ojo?; M o 
t a b+jó la cabeza, y por p r imera vez 
c r e í a d v e r t i r que aquel hombre, cuya 
v o l u n t a d p a r e c í a todopoderosa, se dea-
concertaba. 
Or ro dia l a c o n v e r s a c i ó n r e c a y ó en 
el miemo asunto. 
—Pnes bien, s í , t iene usted r a z ó n — 
e x o l a r a ó el anciano;—yo no estoy lo-
co.-= M i locura es u n a r d i d para con 
e e r ^ i í i n c ó l u m e s m i honor y m i fama 
a r t í s t i c a . 
B o t á b a m o s solos: á t r a v é s de loa 
criettales no m u y l impios , de la venta-
na, penetraba una loz crepuscular , i n -
e-egora y t r is te , qne r ie laba sobre el 
estaco de las paredes, produciendo en 
mis nervios nna malsana i m p r e s i ó n de 
f r í e ; á on lado de la h a b i t a c i ó n , j a n t e 
á una s i l la de enea, a p a r e c í a el lecho, 
a l t o y angosto, con sus cabeceras de 
h ie r ro y su sobrecama roja. R ica rdo 
M o t a estaba sentado en el comedor de 
l a eetancia, de espald&s á la luz, y sus 
ojos b r i l l aban en la penumbra con un 
fosforeo ca lentur iento . 
— E l recorte motor de m i v i d a — d i j o 
—ha sido Isabel Revael ta , mi mujer , á 
qu ien , como usted sabe, a s e s i n é duran-
te la r e p r e s e n t a c i ó n de nn d rama . P o r 
e l l a fu i g ran ar t i s ta ; por el la estoy a q u í 
en la sombra, bordando m i papel de 
loco, representando el t i p o m á s admi 
rabie , t a l vez, de caantos he i n t e r p r e . 
l a d o en mi la rga carrera . 
Qaince a ñ o s d o r ó aquel la u n i ó n s i n 
que la m á s leve nubeoi l la viniese á 
e m p a ñ a r el cielo eternamente sereno 
de nuestro contento; l igados, como es-
t á b a m o s , por los v í n c u l o s del amor, de 
l a ley y de l arte, n i nos s e p a r a b á m o s 
para descansar, n i nos d e s u n í a e l t r a -
baje; nuestros nombres i b a n s iempre 
enlazados; los aplausos que yo con-
quis taba eran t a m b i é n para e l la , sns 
t r iuufos eran m í o . . 
U n a vez en escena, delante de Isa-
be l , me o lv idaba del p ú b l i c o y todo s e 
lo d e c í a á el la, á la mujer t i r a n a de mi 
a lma E n a m o r á n d o l a , las frases sa-
l í a n de m i ga rgan ta poco á poco, d n l 
cemente, con suavidades de a r r u l l o ; si 
o t r o actor me d i spu taba su c a r i ñ o , mis 
ac t i tudes a d q u i r í a n grandeza y arres-
tos he ró icoe ; si rae h a b í a bur lado, e| 
ve lo sangriento que oscurece la r a z ó n 
de los asesinos nub laba mis ojos, y m i 
v o z t e n í a fragores de t o r m e n t a . . Y los 
espectadores, conver t idos por suges-
t i ó n en espejo de mis sent imientos , 
a p l a u d í a n electrizados, s in a d v e r t i r 
que en m i el amante borraba a l ar 
t i s t a . 
H u b o algunos momentos de silencio: 
luego Ricardo M o t a p r o s i g u i ó con voz 
insegura y eord^, en la que h a b í a odio 
y l á g r i m a ? : 
U n a noche, l a ú l t i m a noche de la 
temporada del a ñ o 1 8 . . I s a b e l Revue l 
t a celebraba su beneficio con el d r ama 
t i t u l a d o Abrazo Mortal. E l l a se ha-
b í a ido al teatro m u y temprano; yo , 
que no trabajaba hasta l a m i t a d de l 
segundo acto, me q u e d é en casa escri-
biendo varias cartas urgentes. 
Ouande quise marcharme n o t é que 
no t e n í a p a ñ u e l o y fui al d o r m i t o r i o de 
I sabe l , recordando haber v i s to uno en 
l a mesilla de noche. A l en t ra r r e p a r é 
que sobre el lecho h a b í a un pape l i to 
p legado en varios dobleces. S i n me-
te rme en otras averiguaciones, cog í el 
p a ñ u e l o y r e g r e s é á mi cuar to , preocu-
pado y t r i s t e , s in saber por q u é 
Cuando me iba, r e a p a r e c i ó en m i ima-
g i n a c i ó n el aspecto del lecho, con su 
sobrecama blanca y azul , y aquel pa-
pe l i to c a í d o a l l í , en u n momento de 
p r e c i p i t a c i ó n , y que me a t r a í a con el 
mis te r io encerrado en sus dobleces. 
Fa ta lmente , cediendo á un presen-
t i m i e n t o que t e n í a el per f i l ho r r ib le de 
nna sorpresa, r e g r e s é a l d o r m i t o r i o y 
c o g í el p a p e l . . q u e o r o g i ó entre mis 
dedos. ¡ E r a ona ca r ta , una ca r t a de 
a m o r ! . . L a n c é un g r i t o , mis p u ñ o s se 
apretaron hasta ensangrentarse l&s 
palmas de las manos con las u ñ a s , y 
r e t r o c e d í , buscando con t ra la pared nn 
punto de apoyo, a tontado, cual si me 
hubiesen t i r ado el mundo á la cabeza. 
D e s p u é s el a v i m i o r v ino á dec i rme 
que el segundo acto iba á empezar .Las 
pr imeras escenas las r e p r e s e n t é auto 
m á t i c a m e n t e , pero d e b í i n t e rp re t a r l a s 
bien, porque los c o m p a ñ e r o s y amigos 
que v e í a n la función desde bast idores, 
me fe l ic i taron mucho. 
E l desenlace del d r a m a se acercaba. 
Y o enterado de la t r a i c Ó T de M n r i n a 
Isabel), d e b í a cogerla por el ta l le , d i -
ciendo aquellas palabras con que con-
c l u í a la o b r a : — " A c é r c a t e , M a r i n a , 
toma nn abrazo, el ú l t i m o . . " Y luego 
o p r i m i r l a contra m i pecho hasta d e -
j a r l a e z á o i m e . 
— A q u e l d e s e n l a c e — p r o s i g u i ó Mota , 
hablando trabajosamente—rae ho r ro r i -
zaba; t e m í a ha l l a rme con Isabel entre 
los brazos, porque acaso los celos me 
cegasen, o b l i g á n d o m e á conver t i r lo 
fiogido en drama real y sangriento. Y 
as í fué. Todas las localidades estaban 
ocupadas por un p ú b l i c o inquie to , que 
p a r e c í a olfatear una c a t á s t r o f e , y 
aquel la misma e s p ^ o t a c i ó n d e t e r m i n ó 
en mí una s o b r e e x c i t a c i ó n fa ta l . Mo-
mentos antes de caer el t e l ó n , m i e n t r a s 
Isabel y yo r e p r e s e n t á b a m o s la t e r r i -
ble escena de celos, precursora del des-
enlace, s a q u é del bo l s i l lo la ca r ta de-
latadora: el la la r e c o n o c i ó ; la v i pa l i -
decer, tambalearse y lanzar nn g r i t o , 
g r i to subl ime que el p ú b l i c o p r e m i ó 
con nn aplauso. Cont inuamos repre-
sentandr; yo no recordaba mi papel, 
el la, probablemente, t a m b i é n h a b í a ol-
v idado el suyo; pero no por eso d e j á -
bamos de hablar , i n c r e p á n d o l a yo, de -
f e n d i é n d o s e e l l a . . 
Recuerdo vagamente qne el apunta-
dor me h a c í a desde la concha gestos 
desesperados; que en el tea t ro re inaba 
silencio absoluto, y que los espectado-
res que ocupaban las priraoras buta-
cas se h a b í a n puesta en pie. A l fin lle-
g ó el desenlace, y yo, m e c á n i c a m e n t e , 
p r o n u n c i é las pa labras fatales: ' A c é r -
cate, Mar ina ; toma un abrazo, el ú l t i -
m o " . . E l l a , v iendo la locara p in t ada 
en mis ojos, e m p e z ó á pedir soco r ro . . 
Entonces la cogí por el cuel lo y apre-
t é , a p r e t é i n f i Q Í t a r a e n t e . . o o n una es-
pecie de cr ispamiento voluptuoso que 
rae de l e i t aba . . Por eso me t ra je ron 
a q u í . 
L a e m o c i ó n me abogaba y rae levan-
t é , Ricardo Mota se l e v a n t ó t a m b i é n . 
— G u á r d e m e usted el secreto—mur-
m u r ó , e s t r e c h á n d o m e fuertemente la 
m a n o ; - m i demencia, como ha dicho 
usted may bien, e i la ú : t i r a a superche-
r í a de un g ran a r t i s t a : con e l la salvo 
mi honor de mar ido y mis g lor ias de 
actor, y la t r á g i c a maerte de Isabel 
pur i f ica su recuerdo, p o n i é n d o a l abr i -
go de injuriosas murmnraciones . 
— A d i ó s — a g r e g ó , a c o m p a ñ á n d o m e 
hasta la puer ta y m i r á n d o m e á los ojos 
con lo1* suyos, firmes y escrutadores; — 
si a l g ú o menguado hablase con raeoos-
precio de mí , debe usted insu l t a r l e . E l 
a r t i s ta , que, como yo, renunc ia vo lnn-
tar iameote á su l i b e r t a d y a l aplauso 
de las muchedumbres por conservar 
su honor . . e s un g ran hombre . 
EDÜAEDO ZAMAOOIS. 
VIDA ARTÍSTICA 
UNA ANECDOTA D3 LISST 
C u é n t a s e que en c ie r ta o c a s i ó n sa-
l ieron á hacer nna " t o u r n é e " a r t í s t i c a 
R u b i n i y L i s z t . 
Llegados á una c i u d a d bastante i m -
por tan te y populosa, anunc ia ron su 
concierto, y á l a hora s e ñ a l a d a se d i r i -
gieron al local elegido, segaros de en-
cont rar lo de "bote en bote" , y seguros 
t a m b i é n del t r i un fo que sus m é r i t o s y 
sns prestigiosos nombres h a b í a n de 
proporcionarles . 
Pero, ¡oh sorpresal la sala, al co-
menzar la fiesta, no t e n í a m á s que 
unas veinte ó t r e i n t a personas, lo cual 
produjo en R u b i a l t an desagradable 
i m p r e s i ó n , que h a b l ó , m u r m u r ó y d i jo 
cuanto malo podo ven i r á su boca 
cont ra la c u i t a r a de aquel la gente, ne 
g á n d o s e en absoluto á cantar . 
L i sz t , mucho m á s p r á c t i c o que R u -
b i n i , le d i jo : " N o sea usted majadero; 
vamos á cantar y á tocar medio p r o -
grama, que y a tengo preparado mi 
p l a n " . 
E n efecto; a s í que se c o n c l u y ó la 
p r imera pa r t e se p r e s e n t ó L i s z t en la 
escena, y d i r i g i é n d o s e a l d i m i n u t o au -
d i t o r i o , le di jo: " S e ñ o r e s , estamos su-
mamente agradecidos á l a bondad de 
ustedes, y á su i n t e r é s por o í r n o s ; el 
programa ha l legado á l a m i t a d . 
Nues t ro deseo es qne, en l u g a r de 
con t inuar lo , nos a c o m p a ñ e n ustedes á 
cenar, y maSana ó pasado nos presen-
taremos nuevamente en esta sa l a . " 
La propoftición del g ran p ian is ta 
f e é acogida entre aplausos. L a cena 
f ó e s p l é n d i d a y l a pagaron los 
dos grandes " v i r t u o s o s " . 
A l s iguiente d í a anunc ia ron el se-
gundo concierto, y c r e í d o todo el p ú -
blico que t a m b i ó a a c a b a r í a con cena, 
a c u d i ó en t rope l , l lenando el loca l y 
quedando a ú n fuera mucha geote que 
h a b í a tomado bi l le tes . 
Por su puesto, que esa noche no 
hubo cena y que loe a r t i s t a s se des-
q u i t a r o n con creces de l a p é r d i d a de 
la p r imera . 
BASE-15 A l . L 
H O Y 
A las t res de la t a rde , y si el t iempo 
lo permite , j u g a r á n en tos ter renos de 
Carlos I I I , los c lubs F e y Cubano. 
Ambas novenas prometen presentar 
u n bonito é interesante matoh. 
E l domingo, g ran d e s a f í o en t re el 
&in Franowco y Álrnendares. 
i V o l v e r á n los d i s c í p u l o s da M r . 
Ear le á da r otros nueve skumf 
E l juego lo d i r á . 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fueron aaistidoa ayer tarde el me-
nor Miguel Pi y Lauda, de tres años, de 
quemaduras en diferentes partes del cuer-
po, y dona Concepción Lauda también de 
quemaduras en loa dedos de la mano dere-
cna. 
El estado del primero fué calificado de 
grave, y leve el de la segunda, sufriendo 
ambos el daño que presentan á causa de 
haberse prendido fuego á laa ropas que 
vest ía el menor Miguel, y acudir en au au 
xi l io au t ía doña Concepción. 
El hecho ocurrió en la caaa calle de Re-
vil lagigelo esquina á Monte, al estar dicho 
menor jugando cou nnoa papeles encendi-
dos. 
ROBO 
Ante el oficial de guardia do la 7B Esta-
ción de Policía, se presentó ayer D. Frde-
rico Charlichar, del comercio y v-cinjo de 
Vapor 11, manifestando que al levantarse 
en 1% m a ñ a n a de dicho dia observó que el 
postigo de una puerta que da á l a calle es-
taba abierto y arrancad* la aldaba que lo 
cerraba, notando después quedeau habi 
tación le hablan robado de un baúl tres 
centenes y doce pesos plata, y del cajón 
del mostrador, el dinero de la venta del 
día, ascendente á unoa cuatro pesos. 
So ignora quienes sean loa autores de 
esle hecho. 
UNA MENOR LESIONADA. 
La niña Josefa Gómoz López, de 2 años 
de edad y vecina do la cal:edo Arsenal nú -
mero 2, fuó asistida ayer tarde en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito, de una 
contusión menos grave, en la región fron-
tal , y cuya lesión sufrió casualmente enn 
una piedra de t amañ > grande, que arrojó 
el menor moreno Manuel Campo Lubian, 
do 9 años, en los momentos de e u á r ambos 
en la calle de Arsenal esquina á Mi.iciaa. 
El h^cho aparece causal, y de la ocurren-
cia se dió cuenta al juzgado competente. 
PRINCIPIO DE INCEND'O 
En el domicilio del moreno Genaro Gon-
zíílez, calzada de Jesús del Monte número 
178, cuarto número 14, ocurrió anoche un 
princio de incendio, habiéndose quemado 
uua canasta con ropa propiedad de una se-
ñora vecina de la calle de Picota esquina á 
Luz. 
«egún la policía el fuego aparece inten-
cional, pues en )a nota que remiten á l a 
Jefatura, manifiesta que se ignoran quien 
ó quienes sean los autores do este hecho. 
CUADRILLA D3 LADRONES 
Por el vigilante número 85í). de la 4? Es-
tación de Policía, fueron detenidos en el 
Mercado de Tacón á los menores Antonio 
Ramírez Ramírez, vecino de San Miguel, 
Quirino Camacho y Crespo, de Zmja es-
quina á San Francisco y Simón Sánchez 
Silva, de San Francisco número ¡7, á los 
cuales les ocupó un par de gemelos de tea-
tros, un reloj de níkel y una bolaita de cue-
ro con cuatro pesos plata, todo lo cual ha-
bían robado indistintamente, en la calle 
15 entre 1(3 y 18, reaidencia de don Carlos 
Morales, y cal¿ada del Cementerio número 
25; domicilio de don Andrés Hernández . 
Loa detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del juez Correccional del aogua-
do diatrito. 
DESAPARECIDA. 
Del domicilio d^ au abuela Juana Valdéa, 
residente en la calle de Correa número 14, 
doaapareció ayer la menor morena L>rero, 
de doce años da edad, hija de Uomubona 
Valdés. 
La policía dió cuenta de este suceso al 
juez de instrucción del distrito. 
EN UNA PANADERIA 
Manuel Fernández Mart ínez, vecino de 
Salud número 89, fuó asistido en el centro 
de socorro de la aegunda demarcación, de 
dos heridas leves con necesidad de asisten-
cia médica, en los dedos índice y medio de 
la mano izquierda, cuyas lesiones sufrió 
casualmente al estar trabajando eñ la pa-
nader ía L a Estrella, de donde es depen-
diente. 
DET3NIDAS POR HURTO 
F u é detenida por el vigiladte 116 y oon-
ducida á l a segunda estación de policía, la 
p i r d a María Dolores Hernández, vecina 
de Picota número 31, por acusarla don 
Odilio Hernández, residente en Egido nú-
mero 9, de haberle sastr^ido do ios balsi-
lioa doa centenes. 
También fuó detenida la morena Eloísa 
González, por acusarla don Vicente Alonso 
Nuevo, vecino de Riela número 11, de ha-
berle sustraído al estar en el domicilio de 
aquella tres pesos plata. 
Ambas detenidas ingresaron en el vivac 
para ser presentadas hoy ante el juez co-
rreccional del primer distrito. 
POR ESCANDALO 
Los morenos Alberto de Cárdenas y Que-
ser y José Ramoa Almeida, fueron deteni-
dos anoche por la policía del Cerro, por es-
tar promoviendo escándalo en eu domicilio, 
calle de Santa Catalina número G; y ejercer 
la brujería. 
La policía ocnpó varios objetos de loa 
que usan los brujos. 
Loa detenidos ngresaron en el vivac. 
HERIDO 
Encontrándose trabajando ayer á bordo 
del vapor americano Morro CastlP, el jor-
nalero morano José Gil , tuvo la desgracia 
de recibir un golpe con una llegada de ca-
jas en la mano derecha, causándose una 
herida grave en el dedo índice, el que hubo 
necesidad de amputárselo. 
F u é asistido en la casa de socorro del 
primor distrito por el médico de guardia, y 
de allí trasladado á au domicilio, dándose 
cuenta al juzgado correccional del distrito 
correspondiente. 
POR ROBO DE RSSBS 
El capitán Sr. Ravena de la guardia u r -
bana, presentó en la 6a Estación de policía 
al blanco Santiago Molina, natural de A l -
fonso X I I do 38 años, ganadero y vecino de 
la calzada de Concha núm. 5, por estar re-
clamado por el juez de instrucción de Güi -
nes, por robo de ganado. 
Molina fuó remitido al Vivac á disposi-
ción del juez recamante. 
DENUNCIA DE HURTO 
En la casa de compra y venta, calzada de 
Príncipe Alfonso núm. 292, propiedad de 
D. Antonio González Alvarez, ocupó la po-
licía un vestido de Da Ana Rodríguez, cu-
ya prenda le había sido hurtada en la ma-
ñana de ayer. 
González, que fuó detenido y puesto en 
libertad bajo fianza de 100 pesos oro que 
prestó, manifestó que el vestido lo había 
comprado en la mañana de ayer, en 8) cen-
tavos á un moreno cuyo nombre dió á la po-
licía. 
UN CIRCULADO 
A v i r tud de un mandamiento del juez de 
Instrucción del distrito Oeste, fué detenido 
por un agente de sección secreta de policía, 
el blanco Toribio Rodríguez González, sin 
expresión de causa. 
Dicho individuo ha sido conducido hoy 
ante la autoridad judicial que lo reclama. 
DIENTE DE ORO 
Esta mañana fué detenida la parda Car-
men Valdés (A) Dien'e de oro, acusada de 
la estafa de un par de botas á la de su ra-
za, María Pujada, vecina de la calle do P i -
cota núm. 79. 
LASMATINÉBP .—Aumenta por í d í a 
la a n i m a o i ó a para laa m a t i u é e a do la 
playa. 
No se habla de o t ra cosa entre tínras-
t r a j u v e n t u d . 
E l Oomitó ha confiado á Torroella, 
el pianista de loa salones, la organi-
zac ión de la orquesta. 
Torroella, que sabe da estas cosas 
como el que máa, ha formado con los 
profesores de la orquesta que de jó el 
pobre Marianito Móndea an ooDjanto 
inmejorable. 
" D o a orques ta de flor,,,—"íomo ayer 
nos d e c í a é l mismo, tabaco en boca y 
a c a r i c i á n d o s e el b igote . 
L a m a t i n é e de l domingo d a r á p r i n -
c ip io á l a l legada del t r e n de la ona . 
A la ona y media s a l d r á el exprés 
de la e s t a c i ó n de Concha. 
L a Empresa del F e r r o c a r r i l de Ma-
r iauao, que t iene hoy nn admin is t ra -
dor t a n amable y complaciente como 
el s e ñ o r Rober to O r r , ha dispuesto, en 
obsequio de los coaooi rentes á las ma-
t i o é e s , que el precio de los pasajes á 
la p laya, i da y vue l t a , solo sea de se-
senta centavos p la ta . 
E l se rv ic io de trenes no d e j a r á nada 
qoe desear. 
Y por el eat i lo s e r á todo cnanto se 
re laciona con estas fiestas qne d a r á n 
la nota de a n i m a c i ó n du ran t e el v e r a -
no. 
PAYBBT.—3e i n a u g u r a esta noche 
en el fresco tea t ro del doctor Saave-
r io la t emporada de varano. 
Oon este m o t i v a hay t4muoho embu-
l l o " en t re el p ú b l i c o para l lenar las 
localidedea de Payre t , ou?os precios 
r e d u c i d í s i m o s oonoopn ya los lectores. 
L i f u n c i ó n es por tandas y para ca-
da una c o a t a r í i : un palco con seis en-
t radas , unpeso] una l une t a con en ra-
da, unapce ta ; nna t e r t u l i a ó cazuela, 
un real. 
Precios á lo B n r ó n ! Y o ja l á que ob 
tenga Serrador el mismo é x i t o que 
aqufd popula r empresar io . 
S j r á n representadas laa comedias 
en un acto Valiente socorro, Un crimen 
misterioso y Mi tnisma oara. 
Sabemos de muchas famil ias de 
nuestro m u n d o elegante que favorece-
r á n con su as idua asistencia la tempo-
rada de verano de Pay re t . 
E L HOGAR EN TAO^N .—El a o i a u d i -
do semanario de las fami l ias . E l Hogar, 
que d i r i g e nuestro que r ido amigo y 
c o m p a ñ e r o Z i m o r a , r e p a r t i r á g ra t i s á 
todos los que as is tan á ¡a fiesta po l í t i -
ca que esta noche celebra el P a r t i d o 
D e m o c r á t i c o eu el G r a n Tea t ro de 
T a c ó n , nn suplemento con el r e t r a to 
del general Garlos G a r c í a Velez, can-
d i d a t o para la A l c a l d í a de l a "Habana. 
E l Bogar d a r á en la p r ó x i m a sema-
na na n ú m e r o consagrado a l nuevo 
A y u n t a m i e n t o OOQ loa re t ra toa del 
Alca lde y Goncejalea qne resul ten 
electoa. 
E l s i m p á t i c o semanario no desper-
d ic i a o c a s i ó n de ofrecer novedades á 
« u s lectores log rando a^aí una acepta-
c ión general . 
LA. PRIMAVERA.—Media H a b a n a 
puede decirse qne ha desfi lado por loa 
Halones d » ! Centro Asturiano en su bai-
le de las flore» y la noche s iguiente . 
E l decorado del regio local ha sido 
objeto d « u n á n i m e s elogios, y de ello 
puede ufanarle, como ya h a c í a m o s no-
t a r en la c r ó n i c a qne escribimos de la 
fiesta, l a a n t i g u a y elegante florería 
L a Primavera, á qu ien se debe, en 
g ran par te , el a r reg lo y adorno de la 
suntuosa casa de los as tur ianos en la 
Habana . 
Y ya qne de L a P r i n a v e r a hablamos 
j un to nos parece anunc ia r que la re-
mesa de sombreros para e l verano e s t á 
ya expuesta en aquel , precioso salón* 
c i t o donde impe ra como re ina de la 
s i m p a t í a la amable M a r i a Oonde de 
L ó p e z . 
H a y preciosidades en aombreroa pa-
ra las m a t i n é e a de la p l aya y laa tar-
des del M a l e c ó n . 
U n a v i a i t a á L a Primavera es siem-
pre agradable y s iempre provechoaa 
para las damas de guato refinado. 
ALBISU.—Por vez p r i m e r a en la 
t emporada ae representa esta noche 
en el t ea t ro de A l b i a n y en la t anda 
de las ocho el s a í n e t e que l l eva por E l 
Angel Oaido, 
E l papel de Reg ina , p ro tagon i s t a de 
la obra , e s t á á cargo de Concha Mar-
t í n e z . 
A segunda hora v a L a Casa del Oso, 
y no la C a r a n i la Casa, como le ha 
hecho decir ayer el ca j is ta á nues t ro 
cofrade Sant i -Bañez , 
A l final: Agua, Azucarillos y Aguar-
diente, para que se luzcan L o l a L ó p e z 
y Rosario Soler. 
D e l estreno de Polvoril la no se d ice 
nada t o d a v í a , por m á s que loa p rog ra -
mas, en una no ta de l m á r g e n , ins i s ten 
en anunc ia r lo para la presente sema-
na. 
LA GASA GRANDE.— 
Ya se nos despide Mayo, 
el mes en qne en los altares 
se tributan á María 
flores místicas, fragantes, 
y el mes en que las doncellas 
van de las flures al baile: 
y ya anuncia el roes de junio 
la hoja del Almanaque: 
el roes de San Juan, qne al mar 
lleva á la gente á bañarse . 
El calor es más intenso; 
apenas si sopla el aire, 
y todos quieren en ropas, 
cuanto es dable, aligerarse, 
escogiendo aquellas telas, 
aé reas y elegantes, 
que rechacen los calores 
por su tejido impalpable: 
y ¡es claro! ¿dónde encentrarlas 
mejor que en La Casa Orandc, 
aquella tienda de luclán 
situada entre las calles 
San Rafael y Galiano? 
¿dónde? ¡caí en ninguna parto 
Tiene la casa de luclán 
nombrada L a Casa Grande, 
popularidad y (Kma 
entre la gente elegante, 
y une á sus preciosas telas 
sus precios excepcionales. 
NOVEDADES EN ALII<3LMB3A. —oñ-
g ú n n o a d i c e nues t ro amigo R i c a r d o 
G r á s , a c t ivo y amable representante 
de l a empresa de l tea t ro A l h a m b r a , 
para el en t ran te mea de j u n i o aa pre-
paran grandes novedades en este co-
liseo. 
E n t r e eataa figura, en p r i m e r a l í n e a , 
e l eatreno de la obra de g r a n a c t u a l i -
d a d del popular easr i tor Feder ico V i -
Uoch y m ú s i c a de l ap laud ido maes t ro 
y composi tor M a n u e l M a u r i , t i t u l a d a 
Mil tranvía eléctrico y pa ra l a cua l 
ha p in tado el s e ñ o r A r i a s , el p r imero , 
* i n d i spu ta , de naestroa e s c e n ó g r a -
fos, dos precioaos deooracionea. 
Respecto á la f u n c i ó n de esta noche, 
diremos que e s t á combina oca tres 
obras á c u a l m á a ap laud idas y en 
donde luce su grac ia , y su dona i re 
l i s i m p á t i c a L a l i t a Vioens . 
H o a q u í sus nombres y e l ordea en 
qne se anuncian : 
A laa 8: E l Alcantarillado. 
A laa 9: ¡ A l Frontón J a i A l a i f 
A laa 10: De que los h .y, h s hay. 
E n los in termedios , loa bailes de cos-
t u m b r e . 
M a ñ a n a : Los Oonofjalet, 
ADIOS PARA SIEMPRE.— 
(Dolara) 
Porque no infiel juzguéis á mi memoria, 
aunque os di^o por siempre al huir de vos¡ 
la eternamente lamentable hhtoria 
vals á escuchar de mí primer Adiós. 
—"Era una niña, como vos afable, 
lozana y pura y celestial cual vos.'' 
¡Quién, al dejar un ser tan adorable, 
podrá decirle: para siempre adiós! 
— " P a r t í . . y la lama me contó au muerte." 
¡Guárdeos el cielo de su suerte á voe! 
Y al recordar su abom nable suerte, 
dejad que os diga: ¡p ira siempre adiós! 
Poes siempre, ñer ido de dolor tan fiero, 
desde aquel dia como ahora á vos, 
á cuantos seres con el alma quiero, 
¡adiós!, les digo; ¡para siempre adiós1. 
R de Campoamor. 
EN EL TEATRO CUBA .—El perso-
nal del t e a t ro ü u b a , a l i g u a l que el 
reper tor io , se modif ica , v a r í a y mejora 
con har ta frecuencia. 
E n esios momentua ha con t ra t ado la 
empresa al gen ia l y g r a c i o s í s i m o Toñi-
ta, el colwn f a v o r i t o de loa n i ñ o s que 
ha hecho laa del ic iaa del p ú b l i c o h a -
banero d u r a n t e var ias temporadas de 
Pubi l lonea . 
E i una buena a d q u i s i c i ó n la de To-
ñita y no roénos la de O h a r i t o Oontre-
rus, la s i m p á t i c a b a i l a r i n a qne ha 
vue l to de M é x i o o cou brillun'.es recuer-
dos de aquel p ú b l i c o . 
Pa r a la noche de hoy anuncian los 
programas de l popula r tea t ro de la 
calle de N e p t u n o nna f u n c i ó n v a r i a d í -
sima. Se e n t r e n a r á el j u g u e t e Pum! 
P l a m ! y t o m a r á par te en el e s p e c t á c u l o 
la faoailia W i l s o n , Miss. E l v e r a , L i l i a n 
S i l v i a y el terceto d i r i g i d o por Oha-
vez. 
D - s p o é ^ de la f u n c i ó n h a b r á bai le 
con dos populares orquestas. 
LA NOTA FINAL.— 
E n t r e novios : 
— D a r í a lo qne no tengo por saber 
en q n é estabas pensando. 
— Pues no va le l a pena, 
— ¿ P o i q u é ? 
—Porque pensaba en t í . 
OERTTFIOA el doctor B o r l q n e D r a » 
go, m é d i c o - c i r u j a n o de la U n i v e r s i d a d 
de la Habana : 
Habana , E n e r o 27 — M u l t i t u d de ve-
ces ha i n d i c a d o la ac red i tada E m u l -
s ión de aceite de h í g a d o de bacalao 
qne p reparan los eeHores Scot t & 
Bow&e en los casos de r a q u i t i s m o , es-
c ró fu l a , tuberculos is , ca ta r ros c r ó n i -
cos, et"., etc., en donde la e c o n o m í a 
se encuentra prt fundamente a l te rada , 
habiendo o b t ^ n i l o s iempre los mejorea 
refn t .dos. Por consigu ente, a d e m á s 
de fe l ic i ta r á loa s n t - d i c h s s ñ o r e s 
por su excelente preparado, teTgo ver-
dadero gus to en hacer cons tar sus ma-
r a v i l o tas propiedades . 
ESPECTACULOS 
ALBISTI .—Oompañía de l a r z u e l a — 
P u n c i ó n por t andas .—A las 8*10: E l 
Avgd C a í d o . — A las 9'10: L a daza del 
O o — A las lÜ'XO: Agua, azuo irillos 
y aqu- rdi nte 
ALHAMBRA.—A las 8: E l Akanfn. 
r i l a u>—A i»8 9: ¡ A l Fron<6>» J a ^ A l a i ! 
— A laa 10: Dt que ios hay, lo* hay. 
SALÓN TSATRO ÜUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — O o n a p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — Los jueves, s á b a d o s 
y domingos ba i le d e s p u é s de la lun-
c i ó n . — A las ocho y cuar to . 
BXPOSIOION IMPBBIAL—Desde el 
lunes 27 al d r m i n g o 2 de j a n i o , 50 
asombrosas v i s tas de San S e b a s t i á n , 
Oa i tagena , Segovia , K l E s c o r i a l , C ó r -
doba, G r a n a d a , T a r r a g o n a , Zaragoza , 
Va lenc ia , F u e n t e r r a b i a , Burgos , E l -
j o i b a r y S - v i l l a y g r a n c o r r i d a de to-
r o s . - E n t r a d a 10 centavos .—Gal iano 
n ú m e r o 116. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l domingo 
2 á las dos de la t a rde—Dos pa r t idos 
y dos qu in ie l a s . 
ANU1TCI0S 
una hnena cnsda de rnnDo, biacoa, Deuiueular, pa-
ra el servicio de otia casa. Oficio». 23. altn*. 
ENCAJES DE VálMlEÑ 
Estampados, 
Aplicaciones, 
. Guipures y 
Brodery, 
se h a r e c i b i d o u n e r a n s u r t i d o . 
TIRAS BORDADAS. 
A U PET1T P A R I S . 
OBISPO 101. Teléf. 686. 
156-29 My 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ríi, Carpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. AL Pola, 0'Reilíy 104. 
Centro de Artesanos 
de J e s ú s de l M o n t e . 
Scciedad de Instrucción y Recreo. 
. . . 8ECBETARIA 
Acordado por la JUDU Directiva de e«te Cect-o 
d í w ú V n ! ^ d ' f , 0 n a l . bai,e de " " f l o r e , la noche 
del Tierne«3l del corriente, el cual es de eracia pa-
ra los sefiores gooloe, siendo requisito inclispecsa 
'* la Pre»*Dtac^n del último recibo p»ra tener ac-
ceso al loca ,-Jesbs del M.nte . mayo 28 de 1901.-
El Secretario. J o i é M» Rodifguei 
™ 8a-;9 
Imágenes del Cobre. 
Se acaba de recibir una grsn fsetura de Biroelo-
na 4 precios de rea l l ías ión , así como toda olaie de 
imÍRenes de todos tambos de madera, bnena es-
culinra. Antes de comprar en ninguna casa, Tean 
las que se acaban de recibir en O'Rji l ly 91. casi es-
^ * B,erD"?-"t^leaiai iento de imágenes de 
hineslo Soler. O 'Bei l l j 91. go^o. uo 
3580 8d-a2 8J-22 
S B A L Q U I L A . 
R^HSBMOSO L O C A L , L D J 0 3 A M E N T S D E -
t „ V • ^F,i0 par* ,»C'Í»OHOÍ 6 estahieoimiPn-
toa de .nio d á l l a s e anexo »! café de Tacón, frente 
^T9,CEDTRAL-..EN 61 mi,mo darán razón, así 
« a n e . o n o í . f ? ^ ^ Una máqnÍQa h e l " ' gran economía de mere. 
C 926 lSa-24 15d-2B My 
L E C H E R I A. 8e tran«fiere en precio módl-
i V " ! ! , 00 nD ^ « n de le hería, con 
buena marcbsnter ía , instalada en casacómoda y * £ 
rata, próxima á esta ciudad. Informes Salud 8 ba-
1o,• 8326 ait ISa-ll 13d-12Mj 
Kealiia nn gran iurtido de 
ropss de verano paraseBoras 
y caballeros á precios ds gan-
g»; b»7 de todo: a»! como to-
da c a s e de mueous, preudai j objetos de fantasía. 
8183 I8a.i7 M? 
LA ZILIA 
8 D 4 K E Z 45. 
r > E T O D O I 
fijar p o c o ' 
M a d r i g a l , 
Tórtola amante que en el roble mnra<« 
endechando en arrullos quejas tantas 
mucho alivias tus males, si es que lloras 
y pocas son tus penas, si es que cantas 
Si de la que enamoras 
el desdén tu desvía, 
no durará el d; sdén; que tu porfía 
está un pecho de pluma conquistando 
¿Podrá á un pecho de pluma uo ser blándof 
¡Ay de la pena mía 
en que medroso y triste estoy llorando 
y enternecer procuro ' 
pecho de mármol, cuanto blanco, duro! 
X . 
Al que has de castigar con obras, no tra-
tes mal cou palabras, pues le basta- al deal 
dichado la pena de' suplicio sin la aúadi-
dnra de las malas razones. 
A los quince dias de haberse casado y 
hal lándose aún en el tradicional viajo da 
miel, recibe Serafín un telegrama partici-
pándole la muerta de su suegra, que era 
viuda y muy rica. 
Cuando Serafin regresó á Madrid hizo 
g-abar en el tepulc/o esta eeucilla inscrin-
clón: v 
"¡A la mejor de las suegras!" 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con laa le t ras anter ioroa formar el 
nombre y ape l l ido de ana s i m p á t i c a 
s t f i o r i t a de la ca l le de S a á r e z . 
J e r o r / l l / i c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Lanas.) 
L o g o g r i / o m i n é r i c o , 
(Por Juan Leznas.) 
8 0 4 9 1 6 5 
4 1 8 5 ü U 
3 
8 9 
1 8 5 
l 4 0 
1 4 5 8 0 
8 0 4 9 6 5 
1 6 3 7 6 9 5 
C 7 3 1 4 9 7 2 
2 1 6 0 3 5 4 9 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Sustituirlos números por letras, de rao-
do de leer horizoutaluieute eu cada línea 
lo qne sigue: 
1 N- mbre de varón . 
2 Idem dd mujer. 
3 Consonante. 
4 Nota musical. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Fraerancia. 
8 Profesión. 
9 Nombre de v a ' ó n . 
10 Letrados. 
11 Para atender á la salud. 
12 Ciencia. 
Jto >nho. 
»Por Juan Nadie.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituirlos aisfnos por letras, do modo 





4 Nombre de mujer. 
5 Animal, hembra. 
0 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
( P o r J . B.) 
•I» «j» «j, «í» 
»̂ ^, «j, 
«|» «|» «j, , 
* * * * 
Sustitur loa signos por letras para obta-
•ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Idem de dos anos. 
3 En el mar. 
4 Sentido. 
S o l u c i o n e s , 
A l Anagrama anterior: , 
F I L O M E N A RAMOS. 
A l Jeroglífloo anterior: 
C A L C E T E R A . 
A la Cadeneta anterior: 
M E S 
E V A 
S A B E R 
E C O 
R O S A L 
A N A 
L A D R A 
R O N 
A N G E L 
E R A 
L A N A R 
A T O 
R 0 M A 1/ 
A Í Í ^ 
N 0 B 
A l Rombo: ; 
R 
N O S 
R O Q U E 
S U R 
E 
A l cuadrado anterior: 
C E S A R 
E L E N A 
S E R O N 
A N O T A 
R A N A S J L 
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